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تطبيق طريق ادلناقشة الرتقاء مهارة القرءة على تالميذ الفصل الثامن دبدرسة ادلوضوع البحث:" 
 "االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو بارا
تطبيق طريق ادلناقشة الرتقاء مهارة القرءة على تالميذ (معرفة ٔذلذا البحث ىدفاف: ) 
تطبيق ( معرفة فعالية ٕ. )الفصل الثامن دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو بارا
طريق ادلناقشة الرتقاء مهارة القرءة على تالميذ الفصل الثامن دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو 
 .تَتاـ باتو باراتنجونج 
االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو كىذا البحث حبث اإلجراء على ادلدرسة  
ذكورا  ٚتلميذا،  ٕٔ، كنوع ىذا البحث حبث اإلجراءات كىم ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالسنة الدرسية  بارا
ألسئلة قبل إناثا. مجعت بيانات ىذا البحث بطريقة ادلالحظة، ادلقابلة،كالتوثيق،ككرقات ا ٗٔ
 االختبار،كالتقوًن.
( أف تطبيق ىذا البحث اإلجرائ بصفة ٔدلت نتيجة ىذا البحث على نتيدتُت رئستُت ) 
يقسم التالميذ تطبيق طريقة حبث رلموعة ادلناقشة كبَت كصغَت مع رلموعة دكر ادلناسبة ببحث ىف 
راء بصفة بنظر ادلباشرة اجابة ادلدة النص القراءة، مث يبحث عن ادلفردات ادلشكلة. ادلالحظة اإلج
التالميذ عن تطبيق حبث رلموعة ادلناقشة مع ساءلو اىل التالميذ عن طريقة ىف تطبيق كاإلنكاس 
اإلجرائ بصفة التحليل اإلجراء التالميذ كيبحث عن احلل مسألة ما لتطبيق اىل ادلرحلة كبعد 
 
 
قة حبث رلموعة ادلناقشة ادلوجو ( ازدادت مهارة القراءة عند التالميذ بعد تطبيق طريٕذلك.)
بالتدريبات رلموعة ادلناقشة صغَت كرلموعة ادلناقشة كبَت. كذلك بدليل القيمة ادلثوية ادلتزايدة قبل 
. أما القيمة ادلثوية ىف ٗٛك  ٘،ٕٚإىل  ٕ،ٗٙاالختبار كبعد االختبار التقوًن ىف ادلرحلة األكىل من 
. نظر إىل ىذه القيمات ادلتزايدة ديكن أف يقاؿ أف  ٛ،ٜٓك  ٕ،ٙٚإىل  ٕ،٘ٙادلرحلة الثانية فمن 
طريقة حبث رلموعة ادلناقشة ادلوجو بصورة رلموعة ادلناقشة ادلوجو ادلتنوعة كغَت ادلملة ذم فعاليو ىف 
 كزيادة مهارة القراءة عند التالميذ.
 
 ادلشريف الثاىن     
 
 الدكتور ىاركف الرشيد ادلاجسًت 
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 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindak kelas, yang menggunakan 
tahapan berupa siklus, yaitu siklus I dan II. Subjek Penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII di Mts Alwasliayah Bandar Sono Tahun ajaran 2062/2020. Sedangkan 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
نفد كلماتو,كتعد اجزاء الوجود قبل اف تعدد ينفد البحر قبل اف تاحلمد هلل الذم 
كاف بعباده خبَتا بصَتا، تبارؾ الذم جعل يف السماء آياتو,سبحانو كتعاىل عما يشركوف.  
بركجا كجعل فيها سراجا كقمرا منَتا. أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف زلمدا عبده 
ذنو كسراجا منَتا. مث الصالة كرسولو الذم بعثو باحلق بشَتا كنذيرا، كداعيا إىل احلق بإ
سيدنا كموالنا زلمد صلى اهلل عليو  كاشف الغمة,  كالسالـ على رسوؿ اهلل ادلصطفى
 كسلم كعلى آلو كأصحابو كأمتو أمجعُت،أمابعد. 
ىذا البحث بعنواف "  بعناية اهلل كرمحتو أكملت الباحثفقد أكرمٍت اهلل تعاىل، 
لقرءة على تالميذ الفصل الثامن بمدرسة تطبيق طريق المناقشة الرتقاء مهارة ا
 
 
" لنيل الشهادة  يف مرحلة  االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تيرام باتو بارا
 =ميداف. الشمالية سومطرة احلكومية اإلسالمية باجلامعة (Sٔ)اجلامعة 
أريد أف أكجو الشكر  اجلزيل كالتقدير  الفائق دلن لو فضل يف إسباـ ىذا البحث.  
 خص بالذكر منهم: كأ
مطرة احلكمية و ر شهرين ىرىف مستشارا اجلامعة مشاؿ سو ر الدكتو فيسك السيد بر  .ٔ
 االسالمية.
 تدريب ادلعلمُتك ر أمَت الدين سيحاف ـ. أ. عميد كلية الًتبية و السيد الدكت .ٕ
الذاف قد ربياين بًتبية  زكيوكأمي    اىدين البكاري كالدين احملبوبُت أيب رل .ٖ
 كر  اجلزيل خَتا كثَتا كعمورا.فلهما الشحسنة.
كادري  البكاري  كاركانشو  ة صوفيو البكاري  كإخواف بكرم احلكوميةكبَت   يتأخ .ٗ




كلية   ادلاجستَت كرئي  شعبة تدري  اللغة العربية يف أكماؿ أحكاس الدكتور األستاذ .٘
 علـو الًتبية كالتعليم باجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية.
 ادلاجستَت ادلشرؼ األكؿ يف كتابة ىذا البحث.  زين الديناألستاذ الدكتور  .ٙ
  كىو ادلاجستَت ادلشرؼ الثاين يف كتابة ىذا البحث.الدكتور ىاركف الرشيد ذ األستا .ٚ
 .يف الكتابة يناين كشجعاين كعلماساعد افكرئي مسكن مفاز الذ
 .يف العمل على أطركحة يتساعد يتال  البكاري أخيت كردا حسنة  .ٛ
كنائب س و منوير احلكومية البكالَتيوصلية األعدادية بندر سونو اىل رئي  ادلدرسة  ال .ٜ
ال أستطيع أف أذكر  بندر سونو  وصليةالاألعدادية من عائلة الكبَتة ادلدرسة  ادلدرسة 
   أمسائهم مجيعا.
شعبة تدري  اللغة العربية الذين ال أستطيع أف مجيع األساتيذ كاألساتيذة يف  .ٓٔ
 أذكر  أمسائهم مجيعا.
 
 
شعبة تدري  اللغة العربية الذين ال أستطيع أف أذكر  أمسائهم مجيع أصدقائي يف  .ٔٔ
 مجيعا.
 مال أستطيع أف أذكر  أمسائهك إسكندار كىيوده كمردين األحباء،  فمجيع أخوا  .ٕٔ
 شجعونٍت دائما. ذينلمجيعا. ا
ال أستطيع  ذينلا يف كل مكافك مسجد األلفالح منداؿ األحباء يف  ينمجيع أخوا .ٖٔ
 أف أذكر  أمسائهم مجيعا.
.  كأرجو  من القراء أف التقدير تصدر من قلب عميق للباحثتلك كلمات الشكر ك 
كللقراء يقدموا إنتفادات سليمة كإقًتاحات مفيدة لتماـ ىذا البحث لكي تنفع للكتابة 
كجزاكم اهلل خَتا كثَتا على اىتمامكم يـو الغد. كأخَتا سأستعفيكم كثَتا من األخطاء 
 كلعل اهلل يبارؾ فيكم. كالسالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو.
 ٕٕٓٓ يوليو ٕٔميداف,
   الكاتب
  
 محمد ترميذي ظاىير
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 األول الباب 
 مقدمة
 ة البحثيفخل .أ 
للغة العربية ىي أيضا اللغة العربية ىي لغة تواصل كمعلومات، شفويان ككتابيان. ا
مفتاح لدراسة العلـو األخرل. يقاؿ، ألف الكتب من مجيع أنواع العلـو يف العصور 
القددية كانت مكتوبة على نطاؽ كاسع باللغة العربية. لذا، إذا كنت ترغب يف إتقاف 
 .ٔالعلـو يف ىذه الكتب، جيب عليك أكالن تعلم اللغة العربية
ادلواد اليت تتطلب قدرة ادلعلمُت على إدارة الفصوؿ اللغة العربية ىي كاحدة من 
الدراسية، كخاصة قدرة ادلعلمُت على االستفادة من كسائل اإلعالـ اليت ديكن أف زبلق 
جوا مرحيا كشلتعا حبيث ديكن أف ذبذب االىتماـ كسبكن ادلتعلمُت من متابعة الدركس، 
ف ادلهنيوف الذين ىم من ذكم سواء بشكل مستقل أك يف رلموعات. ادلعلموف ىم ادلعلمو 
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ادلهاـ األساسية ادلتمثلة يف تعليم كتعليم كتوجيو كتوجيو كتدريب كتقييم الطالب بشأف 
 .ٕتعليم الطفولة ادلبكرة يف مسارات التعليم الرمسي كالتعليم االبتدائي كالتعليم الثانوم
ِافَّ رَبََّك ُىَو  ۗ  َسَنِة َكَجاِدذْلُْم بِالَّيِتْ ِىَي َاْحَسنُ ادُْع ِاىلى َسِبْيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َكاْلَمْوِعظَِة احلَْ 
.3بِاْلُمْهَتِدْينَ  اَْعَلمُ  َكُىوَ اَْعَلُم دبَْن َضلَّ َعْن َسِبْيِلو   
ال ينبغي التشكيك يف أمهية اللغة العربية بالنسبة لإلنساف. كديكن إثبات ذلك  ك
اليومية، أكثر اللغة العربية اليت من خالؿ إظهار استخداـ اللغة من حيث اللغة 
نستخدمها دائما يف القياـ بالعبادة، ككذلك الصلوات إذا فهمنا معٌت ما نقولو سوؼ 
تضيف أيضا خصوصية يف الصالة، احلج إذا كنا نعرؼ يف اللغة العربية سوؼ نتواصل 
للغة بسهولة أيضا مع العرب عند التواصل مع العرب عند احلج. كعالكة على ذلك، يف ا
العربية لديها قواعد اللغة العربية صعبة جدا حبيث العديد من العلماء مناقشة قواعد اللغة 
العربية اليت هتدؼ إىل تسهيل بالنسبة لنا لتعميق فهم القرآف كاحلديث أف مجيع استخداـ 
اللغة العربية كالقرآف كاحلديث ىو مصدر لقانوف براءات االخًتاع لذلك ضلن مطالبوف 
 للغة العربية. لفهم ا
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لكن ادلشكلة اآلف ىي كيف أف جودة اللغة العربية نفسها ىي حاليان من قبل 
بعض الطالب كلغة يصعب فهمها، حىت أهنا تنظر إليها على أهنا شبح. كىذا ربد ينبغي 
كوف تلغة، جيب أف الكمدرس .متابعتو، كىنا ال بد من دكر ادلعلمُت كخرباء اللغة العربية
ء القراءة التحفيزية لطالبنا. يبدك من السهل ، كخاصة مع افًتاض عاـ أف رة يف إعطاامه
الطالب يذىبوف إىل ادلدرسة ىو التعلم ، كذلذا كحده قد يكوف ادلعلم على األقل لديو 
حملة عامة عن احلالة العقلية لطالبو. حالة أخرل عندما نتذكر أف الطالب لديهم كضع 
لطفل لديو رلموعة متنوعة من الشخصيات اجتماعي سلتلف، أك بعبارة أخرل ا
 كالصفات. 
لذلك من الواضح أف مهارات األطفاؿ اللغوية ترتبط ارتباطا كثيقا بأكضاعهم 
االجتماعية، كعالكة على ذلك، فهم أعضاء اجتماعيوف أك ُيطلق عليهم عادةن رلموعات 
 .رلتمعية
حىت انتهى اىل  أقرء أىن جربيل على حرؼ فراجعتو فلم ازؿ أستزيده كيزيدىن
 ٗسبعة احرؼ
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اليت ىي دليل لتطوير ادلناىج الدراسية يف برنامج النجاح للجميع تؤكد  فيلوسفي
على أف دركس التدري  كالقراءة جيب أف تساعد بنجاح مجيع الطالب يف إتقاف مهاراهتم 
يف القراءة. على سبيل ادلثاؿ، كل من أكائل دركس القراءة يتطلب من الطالب القراءة 
بصمت كالقراءة بصوت عاؿ، كالوسم، كالتهجئة، كطلب احلركؼ حبرؼ بأصابعهم، 
كالكتابة، كسبييز الصور أك األصوات، كمناقشة القصص أك القصص اخليالية، كمشاىدة 
مقاطع الفيديو، كصنع التوقعات، كاستخداـ تعليمات السياؽ كادلشاركة بنشاط يف 
يم كادلهارات اليت ىي طرؽ سلتلفة لتعزيز كسبكُت العديد من األنشطة األخرل. تعليم ادلفاى
 .٘ادلناىج الدراسية ذات الصلة لتسخَت قوة كل طفل يف التعلم
مهمة جدان ألهنا ىي القدرة على إتقاف الطالب من أجل متابعة  أءةرة قر اإف ادله
مجيع األنشطة يف عملية التعليم كالتعلم. يتأثر صلاح الطالب يف متابعة الدركس بشكل  
كبَت دبهارات القراءة. لذلك، فإف تعلم القراءة لو موقع اسًتاتيجي للغاية يف عملية 
التدري  كالتعلم يف ادلدرسة. القراءة ىي جزء كاحد من رلموعة من مهارات التحدث 
 .اليت تتصل بعضها البعض
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ىي إحدل ادلهارات اليت تدرس باللغة. مهارات القراءة تصبح  ءةقراالرة امه
جدا، ألف مهارات القراءة تؤثر على صلاح الطالب يف التعلم. كاحدة من  مهارة مهمة
ادلهارات األكثر حاجة يف تعلم اللغة العربية ىي مهارات القراءة. ألف الشخص الذم 
يتعلم اللغة العربية هبذه ادلهارة سيظل لديو مهارات كظيفية حىت لو كاف الوضع كالظركؼ 
كينبغي ربسُت حياة قراحو. دكر ادلعلمُت يف زيادة  .بيةالبيئية ال تدعم تطور اللغة العر 
اىتماـ الطالب بالقراءة ىائل. جيب أف يكوف ادلعلموف قادرين على تقدًن مواد القراءة 
 بطريقة ال يشعر هبا الطالب بادللل. 
تتضمن أنشطة القراءة يف عملية التدري  كالتعلم عدة عوامل مثل: ادلعلم 
كمكاف التفاعل بُت التدري . باإلضافة إىل ذلك، يلعب كالطالب كاإلعالـ كطرؽ 
ادلعلموف أيضان دكران ىامان يف أنشطة التدري  كالتعلم، كيف تقدًن ادلواد التعليمية، 
ككشخصية يف التفاعالت التعليمية. ادلعلموف كمواد تعليمية مطلوبة لتكوف قادرة على 
ا لو دكر مهم ألف ادلواد التعليمية إتقاف مجيع ادلواد اليت سيتم تدريسها يف الصف. ىذ
سوؼ تكوف دائما قادرة على تطوير كفقا لتطوير الوقت مث جيب أف يكوف ادلعلموف 
 .قادرين على إتقاف تقنيات القراءة اليت سيتم تدريسها لطالبو
 
 
بناء على نتائج ادلالحظة اليت أجراىا الباحثوف، ىناؾ عدة مشاكل يف دراسة 
 .قة مت  الواسولية بندر سونو الفرعية من احملار تاصلونغ يف باتو باراالقَتة العربية يف منط
ال تزاؿ عملية تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة تستخدـ األساليب التقليدية اليت تركز  .ٔ
على األساليب اليت يركز عليها ادلعلم يف أساليب احملاضرات. ال توجد اختالفات يف 
اللغة العربية يف عملية التدري ، حبيث ال األساليب ادلستخدمة من قبل معلمي 
يستمع الطالب إال )السليب( دكف مشاركة نشطة يف عملية التعلم. لذلك فإنو يؤثر 
 .على نشاط كربصيل الطالب التعلم
ال يزاؿ البعض صعبنا كال يستطيعوف بعد تالكة النص العريب عندما يسأذلم ادلعلموف  .ٕ
شكل زلدد عن تعليم القرة من قبل معلمي اللغة ألف الطالب نادران ما يتم تعليمهم ب
 .العربية
فقط ادلواد كيعطي ادلهمة اليت يتعُت على الطالب القياـ هبا. كال  بادلرادادلعلم يشرح   .ٖ
تزاؿ أنشطة شلارسات القراءة أقل توجيهان، يف حُت أف أنشطة القراءة تتطلب إحاطة 
النحو األمثل. باإلضافة إىل  مكثفة حىت ديكن ربقيق أىداؼ مهارات القراءة على
ذلك، ال يستخدـ ادلعلموف كسائل اإلعالـ التعليمية كدعم يف أنشطة التدري 
 .كالتعلم يف الفصوؿ الدراسية
 
 
العمل من قبل الطالب. كال تزاؿ أنشطة شلارسات القراءة أقل توجيهان، يف حُت 
ارات القراءة على أف أنشطة القراءة تتطلب إحاطة مكثفة حىت ديكن ربقيق أىداؼ مه
النحو األمثل. باإلضافة إىل ذلك، ال يستخدـ ادلعلموف كسائل اإلعالـ التعليمية كدعم 
 .يف أنشطة التدري  كالتعلم يف الفصوؿ الدراسي
من ىذا ادلنطلق، يرغب الباحثوف يف إجراء أحباث مجاعية مع مواضيع معلمي 
ادلوجهة كأسلوب للتعلم ديكن أف  اللغة العربية باستخداـ أساليب ادلناقشة اجلماعية
 حيسن نشاط الطالب يف أنشطة تعلم مهارات القراءة.
ديكن استخداـ طريقة مناقشة رلموعة االذباه توفَت بيئة تعليمية نشطة كمؤاتية  
حبيث يتمكن الطالب من التفاعل بفعالية مع زمالئهم من األصدقاء كالطالب لتحسُت 
 .معرفتهم كنتائجهم يف قراءة
تطبيق طريق ادلناقشة الرتقاء مهارة فية اختار الباحثوف عنواف من اخلل ألفواجا 
القرءة على تالميذ الفصل الثامن دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو 
 .بارا
 .ئلة البحثأسب.  
 
 
 :استنادان إىل خلفية ادلشكلة اليت مت عرضها أعاله، ادلشكلة يف ىذا البحث
ءة أتطبيق طريق ادلناقشة الرتقاء مهارة القر قبل  أءةرة قر اف ىي القدرة على مهكي.  ٔ
؟ على تالميذ الفصل الثامن دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو بارا  
تطبيق طريق ادلناقشة الرتقاء مهارة القرءة كيف ديكن التحكم يف قدرة القالع بعد . ٕ
؟ثامن دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو باراعلى تالميذ الفصل ال  
 ىداف البحثأ . ج
ريد يكصياغتها، فإف األىداؼ اليت  ىاخلفية ادلشاكل ادلذكورة أعال بناء على
 ربقيقها يف ىذا البحث ىي:
 ادلناقشة الرتقاء مهارة ةتطبيق طريقأف تكوف قادرة على معرفة قدرة ديرا قالع قبل . ٔ
عدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ ى تالميذ الفصل الثامن دبدرسة اإلءة علأالقر 
 ؟ باتو بارا
ادلناقشة  ةتطبيق طريقبعد  القرءة رةاأف تكوف قادرة على معرفة قدرة الطالب مه. ٕ
الرتقاء مهارة القرءة على تالميذ الفصل الثامن دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو 
  ؟ تَتاـ باتو بارا تنجونج
 
 
 تحديد المسئلة .د
، جيب أف يكوف ىناؾ تفسَت للتعابَت ادلستخدمة للتسبب يف اختالؼ يف الفهم
يف ىذه الدراسة. كتؤخذ القيود ادلفركضة على ادلصطلحات ادلستخدمة من رأم بعض 
 اخلرباء يف رلاذلم. كمع ذلك ، يتم ربديده من قبل الباحثُت هبدؼ أمهية ىذا البحث.
 كفيما يلي بعض القيود اليت يتعُت توضيحها.
رلموعة صغَتة منظمة بشأف  قـو هباالفريق الًتكيزم ىي مناقشة تمناقشة  .ٔ
موضوع معُت. رلموعة االذباه ىي الطريقة ادلثلى دلعرفة كيف يشعر الناس أكثر 
 ٙ.إحساس األشياء ، ككذلك حلفر يف تعقيد آرائهم كمواقفهم
رة على التعرؼ على كفهم زلتويات ادلكتوبة )الرموز ىي القد ءةقراالرة امه  .ٕ
 .ٚادلكتوبة( عن طريق التالكة أك اذلضم يف القلب
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 أسلوب مناقشة المجموعة االتجاىية . أ
 فهم أسلوب المناقشة .6
الطريقة العامة ىي كل ما ىو كارد يف كل عملية تدري ، سواء كاف تدري  
فنوف، كالرياضة، كالعلـو الطبيعية، كما إىل ذلك. كمن ادلؤكد أف مجيع الرياضيات، كال
عملية التدري  اجليدة كالقبيحة ربمل رلموعة متنوعة من اجلهود، الستيعاب سلتلف 
القواعد كفيها ىناؾ كسيلة كأسلوب يف العرض، كلي  من ادلمكن معاجلة التدري  دكف 
ديكن إعطاء أساليب فهم كمنهج عاـ .  لذلك، ٛأم جهد لنقل شيء إىل ادلتعلمُت
الختيار كإعداد كعرض ادلواد اللغوية. كيف جهد االستئصاؿ األعمى يف قراءة اللغة العربية 
ىناؾ حاجة أيضان إىل طريقة فعالة يف تسهيل قراءة ككتابة اللغة العربية، ألف الطريقة أداة 
 شلتازة كطبيعتها ليست مينوتوف.
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جات إف أسلوب النقاش كاف ر زكية د تش ىذه، قالكفيما يتعلق بطريقة النقا
فعاالن جدان يف ربفيز ادلتعلمُت على التفكَت كتبادؿ األفكار بأنفسهم. ىذه الطريقة مهمة 
جدان أيضان، ألنو يف حل قضية لي  فقط بإجابة كاحدة، بل ربتاج إىل بعض اإلجابات 
نقاش غالبان ما يستخدـ قبل اختيار أفضل بديل يرجى مالحظة أف ىذا األسلوب من ال
من قبل النيب.جنبا إىل جنب مع الصحابة خاصة إلجياد حل الفرقة كافقت كلمة على 
حل سلتلف ادلشاكل اليت يواجهها النيب كصحابتو. كفيما يتعلق هبذه الطريقة، على سبيل 
صل حلباؿ. رسوؿ اهلل شخصان مربوطُت با ٓٚادلثاؿ، سبكن ادلسلموف يف احلرب من أسر 
عندما رأل رسوؿ .أف يوصى يعدلوا  ألصحاب كيبفىكسجناء   جعلهم. عليو كسلماهلل
اهلل كلدل كصولو إىل ادلدينة ادلنورة، أجرل مداكالت مع رفاقو حوؿ فعل ما كاف جيب أف 
يعامل للسجناء. اقًتح أبو بكر، أهنم أعطوا الفرصة لتخليصو، ليكوف مصدر قوة  
 ؿ اهلل منشار. تلقى رأم أبو بكر.لإلسالـ. كقاؿ عمر إهنم قتلوا، رسو 
مثاؿ استخداـ طريقة أخرل للمناقشة عندما كقعت حرب الغزاب، يف التاريخ، 
أف النيب زلمد. عقدت على الفور ادلداكالت كألقى ادلشاكل يف حاجة إىل مناقشة، كىي 
بعد مشكلة خطة اسًتاتيجية الدفاع اليت يتعُت ازباذىا حلماية مدينة ادلدينة ادلنورة. ك 
ادلداكلة بُت النيب كاألصدقاء، اتفقوا على الرأم الذم طرحو صديق سلماف الفريص. يف 
 
 
ىذه احلالة قاؿ سلماف: يا رسوؿ اهلل تعاىل، ضلن من بالد فارس، فإذا أردنا أف نعزز 
 دفاعنا عن احلماية، ضلفر اخلنادؽ من حولنا.
 يف مواجهة ىجـو كحل ادلشاكل ناقشي. صل اهلل عليو كسلممثاؿ آخر، النيب 
من مكة ادلكرمة قرم الذم كاف حياصر ادلدينة ادلنورة )حرب أكىود(. كيف تلك  كفارال
ادلناسبة، كاف ىناؾ خياراف: مواجهة عدك مفتوح أك دفاعي. شخصيان، النيب زلمد رأل. 
اختار دفاعات الدفاع يف مدينة ادلدينة ادلنورة، كلكن الصوت األكثر من الصحابة ذّكر 
ادلدينة دبهامجة األعداء من خارج ادلدينة، تلة أكىود. كأخَتان، يستند القرار إىل أكرب  قوات
 عدد من األصوات، أم إىل ادلعارضُت الػُمفتحُت.
عندما سبت مراجعتو من الشرح أعاله، الذم رآه النيب زلمد. ىو الشخص الذم 
رغم من أف لديو السلطة لديو أكرب مناقشة يف حل ادلشاكل اليت يواجهها كرفاقو. على ال
كالقرار لتحديد السياسة. كلكن كشكل من أشكاؿ السورم كادلعلم الذم كجده، كقاؿ 
انو مل يشعر بادللل حىت يف كثَت من األحياف لديهم مناقشات مع األصدقاء عندما يكوف 
 ٜ.ىناؾ مشكلة مشًتكة جيب حلها
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ادلعلومات أك اآلراء حوؿ ادلناقشة ىي نشاط رلموعة من الطالب، يتحدثوف عن تبادؿ 
موضوع أك مشكلة، حيث يريد كل طفل العثور على إجابة/حل للمشكلة من مجيع 
 .ٓٔالنواحي كاإلمكانيات
طريقة النقاش كوسيلة للتدري  ترتبط كثَتا حبل ادلشاكل )حل  شاه تعريف بُتزل 
تالكة ادلشاكل(. كغالبا ما يشار إىل ىذه الطريقة من خالؿ ادلناقشات اجلماعية ك 
 .ٔٔاجتماعيا
طريقة النقاش ىي إحدل طرؽ تدري  التعلم اليت يقـو هبا معلم يف ادلدرسة. كيف 
ىذه ادلناقشة، قد ربدث أيضان عملية التفاعل بُت شخصُت أك أكثر من األفراد ادلعنيُت 
 بتبادؿ اخلربات كادلعلومات كالقضايا. كل شيء ىو نشط ال سلبية أك كمستمعُت فقط.
عض ىذه اآلراء أف ُيستنتج أف طريقة ادلناقشة ىي تفاعل التواصل كديكن من ب
بُت شخصُت أك رلموعتُت. عادة ما يكوف التفاعل الذم يتم ىو كاحد العلم أك ادلعرفة 
اليت من شأهنا أف تعطي يف هناية ادلطاؼ شعورا من حسن الفهم الصحيح. كديكن أف 
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من ىذا ادلوضوع يتم تطوير  يكوف النقاش أم شيء كاف يسمى يف األصل موضوعا.
 ادلناقشة كمناقشتها كاليت ستؤدم يف هناية ادلطاؼ إىل فهم ادلوضوع.
 أنواع المناقشات     .ب
، ىذا األسلوب حيتوم على رلموعة متنوعة من النماذج. تتم أشكاؿ العمليةيف 
 النقاش ادلعتادة يف عملية التعلم ىذه، على النحو التايل:
 مناقشة رسمية .6
وجد ىذه ادلناقشة يف ادلؤسسات احلكومية أك شبو احلكومية حيث جيب أف كت
يكوف النقاش ىو الرئي ، كيتم ترتيب ادلؤلف كادلتكلم رمسيا. عادة ما يتم ىذا الشكل 
من النقاش يف مناقشة منظمة من القيادة إىل أعضاء اجملموعة. كيقود ادلناقشة معلم أك 
أّف كّل يكوف رتّبت بعد ذلك ادلشاركات من النقاش تلميذ يعترب قادران على ذلك. دبا 
ّا ث رتيّفر يتكّلم(, كّل ينبغي كنت ربكمت ب يستطيع ال ببساطة يتكّلم )عفويّة 





 مناقشة غير رسمية .2
كقد أجريت ىذه ادلناقشة يف شكل رلموعات دراسية حيث يواجو كل منا اآلخر 
فة. كعادة ما تتكوف مناقشة ىذا الشكل من ادلشاركُت من كجها لوجو يف جو من األل
أعداد صغَتة من الطالب. لوائح فضفاضة إىل حد ما. يف ىذه ادلناقشة فقط زعيم، 
 ليست ىناؾ حاجة للخدـ، يف حُت أف اآلخر ىو رلرد عضو يف ادلناقشة.
 حلقة نقاش. 3
عددا من الناس  ، كىو ما يعٍت بانولوسوحة تأيت من اللغة الالتينية كلمة ل
ادلعينُت ألداء مهاـ معينة. على سبيل ادلثاؿ: مقاضاة كمناقشة شيء كما إىل ذلك. مع 
ذلك، ديكن تفسَت لوحة الكلمة على أهنا تبادؿ األفكار كاآلراء من عدة أشخاص 
كحديثها غَت رمسي كاذباىي كتنفيذىا أماـ رلموعة من ادلستمعُت. أما ادلواد اليت جيب أف 
قان لقدرة الطالب، حبيث ال تؤخذ ادلواد من ادلنهج فقط، بل ديكن أف تكوف تكوف كف
أيضان خارج ادلنهج كالطبيعة الفعلية. كعادة ما ديكن أف يتبع مناقشة ىذا النموذج من قبل 
العديد من الطالب كمشاركُت، كاليت يتم تقسيمها إىل مشاركُت نشطُت كغَت نشطُت. 
 
 
شات مباشرة، يف حُت أف ادلشاركُت ليسوا نشطُت فهو كجيرم ادلشاركوف النشطوف مناق
 .فقط كمستمعُت
 ندوة مناقشة .4
ليت ربتوم على معٌت كلمة ندكة تأيت من التكافل اليوناين ، ادلستمدة من كلمةا
الذم حيتوم على معٌت مونوماف. لذلك ديكن تفسَت الندكة من قبل رلموعة ادلشًتؾ ، ك 
ة معا. يف العصر اليوناين مت تفسَته على أنو كليمة ذلا من الناس الصاحلُت للشرب بسعاد
ميزة خاصة مع ادلشركبات كادلوسيقى كادلناقشات بُت العلماء. ككفقا لراماكلي ، ُفسرت 
الندكة على أهنا اجتماع اجتماعي عقد فيو تبادؿ حر للعقل. لذا الطبيعة اجتماعية، فهي 
 .ٕٔراءتعمل على فهم التفاىم ادلتبادؿ كمكاف مجع اآل
 حلقة دراسية. 5
احللقات الدراسية ىي نوع من النقاش اجلماعي يليها اخلرباء كيسًتشد بدليل 
للبحث عن مبادئ توجيهية كحلوؿ زلددة. كينبغي أف تكوف نتائج الفكر أك البحوث 
 .ٖٔاليت سيقدمها ادلتحدث الرئيسي أك ادلشرؼ مكتوبة يف أكراؽ كرقية أك كرقات
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 الجتماعيةاجتماع المشكلة ا .6
ىذا الشكل من النقاش عادة ما يتحدث الطالب حلل ادلشاكل االجتماعية يف 
فصلهم أك يف ادلدرسة على أمل أف يشعر كل طالب بأنو مدعو للتعلم كالتصرؼ كفقنا 
للقواعد ادلطبقة ، مثل العالقات بُت الطالب ، كعالقات الطالب مع ادلعلمُت اآلخرين 
وائح يف الصف / ادلدرسة ، كحقوؽ الطالب كالتزاماهتم كما أك ادلدارس الشخصية ، كالل
 إىل ذلك.
 االجتماع المفتوح .7
يف شكل مناقشة ىذا النموذج سوؼ تكوف قادرة على تشجيع الطالب على أف 
تكوف أكثر اىتماما يف مناقشة كتعلم ادلهارات األساسية يف التعبَت عن اآلراء، كاالستماع 
كيتألف عدد أعضاء رلموعة جيدة من ثالثة إىل تسعة  جيدا، كمراقبة موضوع جبد.
 .مشاركُت من ثالثة كعشرين مشاركا
 اجتماع التشخيص التربوي .8
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يف ىذا النظاـ، عادة ما يتحدث الطالب عن الدركس يف الصف هبدؼ 
تصحيح فهمهم للدركس اليت تلقوىا من أجل أف يكوف لكل عضو فهم أفضل / 
 .صحيح
 المجموعة بأكملها. 9
ىذا النموذج ىو شكل من أشكاؿ ادلناقشة الطبقية حيث جيل  ادلشاركوف يف 
نصف دائرة. يف ىذا شكل منفصل ادلعلم عادة ما يعمل كقائد، كقد مت التخطيط 
 .ادلواضيع اليت نوقشت من قبل
 المداولة. 60
نظاـ ادلداكالت ىو كسيلة لعرض ادلواد من خالؿ ادلفاكضات لتحقيق أىداؼ 
شاركوف يف ىذه ادلداكلة يف ادلدارس ىم من ادلعلمُت كالطالب. يف ىذا الدرس. كادل
 .مداكلة خيدـ ادلعلمة كمصدر إنسانّية من اذّباىات
 مناقشة الطبقة .66
يف ىذه ادلناقشة، يسأؿ ادلعلم عادة بقية الصف، مث يستجيب من قبل ادلتعلمُت. 
ت. كديكن أيضا أف يقـو يف ىذه احلالة يعمل ادلعلم كمنظم، دافع كمدير للمحادثا
 
 
ادلتعلموف بزعماء ادلناقشة. كيبدك ىذا النوع من ادلناقشات رمسيان ألنو يسمى أحيانان 
مناقشة رمسية. كحيكم احملادثات رئي  ادلناقشة. أكلئك الذين يريدكف التحدث يف بعض 
 األحياف جيب أف تكوف مسجلة ذاتيا، مث فقط يسمح ذلا بالكالـ. كتسجل مجيع 
 دثات من قبل ادلؤلف كيف هناية ادلناقشة بعض االستنتاجات للرد على األعضاء.احملا
 مناقشة المجموعة الصغيرة .62
مناقشة مجاعية صغَتة تتكوف من أربعة إىل ستة طالب ال يتبعها إشراؾ ادلعلمُت. 
عادة ما تكوف مناقشة ىذا النموذج دلناقشة موضوع معُت من قبل ادلعلم لكل رلموعة. 
 .ٗٔر مشاركة ادلعلم على رصد األنشطة من رلموعة إىل رلموعات أخرلكتقتص
 فهم المناقشة الجماعية الموجهة .3
مناقشة رلموعة الًتكيز ىي مناقشة ذبريها رلموعة صغَتة منظمة حوؿ موضوع 
معُت. رلموعة االذباه ىي الطريقة ادلثلى دلعرفة كيف يشعر الناس أكثر إحساس األشياء 
 .٘ٔ تعقيد آرائهم كمواقفهم، ككذلك حلفر يف
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 :ٙٔخطوات أسلوب ادلناقشة اجملموعة كما يلي
 ادلعلم يقسم رلموعة من أربعة إىل مخسة أشخاص غَت متجانسة ( أ
 يعطي ادلعلم ادلشركع الذم جيب القياـ بو بشكل مشًتؾ من قبل كل رلموعة  ( ب
 ج( اجملموعة تقسم الواجبات على مجيع األعضاء كفقا ؿ
اجملموعة كفقا دلسؤكلياتو أك مسؤكلياهتا لتحقيق ىدؼ مشًتؾ  د( يعمل كل عضو يف
 .حبيث إذا كاف ىناؾ عضو صعب مث األعضاء اآلخرين ملزموف بادلساعدة
 .ق( القيمة اليت مت احلصوؿ عليها بناء على العمل اجلماعي    
كديكن االستنتاج أف خطوات ادلناقشة االذباىية ىي ادلعلمُت إعداد أجهزة التعلم، 
ادلعلمُت تقسيم اجملموعة، كادلعلمُت إعطاء ادلواد اليت سيتم القياـ هبا من قبل كل ك 
رلموعة، بعد االنتهاء ادلعلم يطلب من اجملموعة لتكوف مسؤكلة عن كل مهمة ادلضطلع 
 هبا، ادلعلمُت القاضي على أساس العمل اجلماعي.
 :ٚٔىي أىداؼ أساليب ادلناقشة اجلماعية يف عملية التدري  كالتعلم
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Alfabeta), h. 246. 
 
67
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 تشجيع ادلتعلمُت على التفكَت النقدم .ٔ
 .تشجيع ادلتعلمُت على التعبَت عن آرائهم حبرية .ٕ
 تشجيع ادلتعلمُت على إظهار فاكهة التفكَت اخلاصة هبم لتتخلص من ادلشاكل معا. .ٖ
 خذ إجابة بديلة كاحدة أك عدة حلل ادلشكلة بناء على دراسة متأنية .ٗ
 :ٛٔطريقة ادلناقشة عقبات مثل يف ادلمارسة العملية، عادة ما تواجو
احلواجز من ادلتعلمُت. كبالنظر إىل أف طالب الػ)بيالتار( اخللفيُت ادلتنوعُت ىناؾ  .ٔ
رلتهدكف ىناؾ كساىل، ىناؾ ىدكء كىناؾ الكثَت من الكالـ كما إىل ذلك. لي 
نادران ما رلموعة من مقدمي العركض عند تقدًن أقل جاذبية، أك عند الرد على 
صدقاء بدالن من الصمت، ردبا بسبب عدـ كجود مشاكل أك أكلئك أسئلة األ
الذين يصعب التحدث / أقوؿ اآلراء، ال تغلق حىت إمكانية رلموعة ادلقدمُت 
 غائبة سباما، ألهنم يشعركف غَت مستعدة، كأسباب أخرل.
حواجز ادلواد. جيب أف يكوف ىناؾ كقت لرئي  اجملموعة كأعضائها دلناقشة  .ٕ
ة حوؿ اجلزء من ادلوضوع الذم ينبغي أف يعرضوه حىت يكوف كمناقشة مسبق
 لديهم االستقرار كاإلتقاف يف ادلوضوع الذم ىي مسؤكلة عنو.
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احلواجز اليت تعًتض كسائط اإلعالـ كادلرافق كاذلياكل األساسية. يتم البحث عن  .ٖ
ترتيب الغرفة يف مثل ىذه الطريقة اليت ديكن جلميع الطالب رؤية الطالب 
ن، كأيضا مناقشة زعيم مقعد، منحازة رؤية مجيع ادلشاركُت ىي القرص، اآلخري
لذلك أكثر التواصل. جيب أف تكوف كسائل اإلعالـ التعليمية مستعدة مسبقا 
 للحصوؿ على نسبة أكثر ثباتا كجاذبية.
ىناؾ العديد من اجلهود اليت جيب على ادلعلمُت القياـ هبا جلعل النقاش يعمل 
 بشكل جيد ، كىي:
جيب أف تكوف ادلشكلة ىي السيطرة، دبعٌت أهنا ربتوم على أسئلة من ادلتعلمُت.  .ٔ
 كينبغي أف توجو ادلشاكل انتباىهم ألهنا تتعلق خبربهتم.
جيب على ادلعلمُت أف يضعوا أنفسهم كقائد للمناقشة. جيب عليو تقسيم األسئلة  .ٕ
دفع األسئلة اليت كإعطاء أدلة حوؿ مسار ادلناقشة. كما يلعب ادلعلموف دكران يف 
 يطرحها ادلتعلموف.
جيب على ادلعلمُت االىتماـ باحملادثات حىت ديكن تنفيذ كظيفة ادلعلمُت كقادة  .ٖ
 .ٜٔللمناقشة حسب االقتضاء
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 قراءةالرة امه . ب
 القراءة  تعريف مهارة . أ
رة من كلمتُت ، أم يف االذباه كالقراءة. إف ادلهرة مستمدة من اللغة اتتكوف ادله
دبعٌت أف ادلهارة كالقراءة تعٍت القراءة، اليت تسمى أيضان من خالؿ الدراسات العربية، 
الدراسية. مهارات القراءة )القراءة( ىي القدرة على التعرؼ على كفهم زلتول مكتوب 
 .ٕٓ)شعار مكتوب( من خالؿ تالكة أك استخرجو يف القلب
داخل  القراءة ىي عملية معقدة تتضمن ترميز الكلمات، كتتبع الكلمات
الصفحة، كذبميع معٌت الكلمات كاجلمل كالفقرات. يتطلب صلاح القراءة تنسيق نشاط 
الكوبليك. كبالتايل، إذا مت تدري  ىذا النشاط بشكل منفصل، لن يتمكن الطالب من 
قراءة النص كفهمو. القراءة من خالؿ أف يعزل إىل النص تطوير مهارات الًتميز ، 
وؿ على فهم القراءة. الربنامج التعليمي يعطي الطالب فرصة كادلساعدة يف نعومة ، كاحلص
 ٕٔ.لقراءة كاحلصوؿ على ردكد الفعل الفورية على قراءاهتم
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Robert E. Slavindkk, Op.Cit, h. 331. 
 
 
نشط يهدؼ إىل طلب اسًتاتيجية. ديكن تفسَت القراءة بشكل عاـ القراءة ىي 
على أهنا عملية من قبل القارئ للحصوؿ على الرسالة اليت قدمها ادلؤلف من خالؿ لغة 
تتضمن  اءة تتعلق مهارات اللغة األخرل. كتابة اإلعالمية. كما مهارة اللغة، كالقر ال
القراءة عملية قراءة نقدية كخالقة كمستديرة هبدؼ اكتساب فهم دقيق حملتول القراءة، 
القراءة ىي نشاط أك  .ٕٕباإلضافة إىل تقييم لظركؼ القراءة كقيمها كفطرىا كتأثَتاهتا
ب ادلنطقي. من خالؿ القراءة ، ال جيمع ادلرء كلمة كلمة كسيلة للبحث عن التدري
مباشرة يف ربط القصد كاذباه القراءة اليت قد خيتتم القارئ يف هناية ادلطاؼ شيء مع 
القراءة ىي أف نرل كفهم زلتول ما ىو مكتوب عن طريق الًتخيص أك يف  ٖٕ.سببو
ادلهارات يف كقت  ٕءة القلب كاذلجاء أك تالكة ما ىو مكتوب. كىكذا، تتضمن القرا
 .ٕٗكاحد، كاالعًتاؼ الرموز ادلكتوبة يف ذلك كفهم زلتويات
من بعض ادلدعى عليو أعاله ديكن أف ُيستنتج أف القراءة ىي نشاط لفهم زلتول 
ما ىو مكتوب بالًتخيص أك كضوحا يف القلب كذلك للحصوؿ على فهم دقيق حملتول 
 القراءة.
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تعرؼ على كفهم زلتول شيء مكتوب )رمز القراءة ىي القدرة على ال ةمهار 
 .ٕ٘مكتوب( من خالؿ تالكة أك استخرجو يف القلب
القراءة ىي حجر الزاكية يف النمو الفكرم. كيف اجملتمع العادلي، يصبح  ةمهار 
األفراد ادلتعلموف يف غاية األمهية بالنسبة للتنمية االجتماعية كاالقتصادية. ككلما كاف 
سيتاكاف: بنزاىة  -كلما اقًتب من رلتمع مدين يتمتع فيو ديكيتا اجملتمع أكثر تعليمان،  
بتعظيم إمكانات ، فإف الدكلة ملزمة كدديقراطية كإنصاؼ كنوعية حياة. كلتحسُت النوعية
 .ٕٙادلوارد البشرية كادلوارد االجتماعية كادلوارد ادلادية. كاحد من خالؿ ربسُت نوعية القراءة
ة ىو قدرة الطالب على التهجئة ، مع االعًتاؼ بشيء سبت كديكن استنتاج أف اذباه القر 
 قراءتو حىت يتمكن الطالب من فهم ما يف قراءتو بشكل صحيح.
 الغرض من القراءة. ب
( األغراض ٔبشكل عاـ ، فإف الغرض من أنشطة القراءة ىو ثالثة ، كىي )
( األغراض ٕ، ) الفكرية أك ادلعرفية ، كىي اكتساب ادلعرفة كإضافةىا كتوسيع البصَتة
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Bahrul Hayat,2060 ,Mutu Pendidikan, (Jakarta:BumiAksara), h.  55-56. 
 
 
( ٖالعملية أك ادلرجعية ، كىي احلصوؿ على تعليمات حوؿ كيفية القياـ بشيء ما ، ك )
 .ٕٚالغرض العاطفي كالعاطفي ، أم تلبية احتياجات ادلشاعر أك النفسية
كفقا ذلاريدم الغرض الرئيسي من القراءة ىو احلصوؿ على معلومات من قراءة 
، حيتاج القارئ إىل جعل أك اتباع النظاـ أك كيف القراءة. للحصوؿ على ادلعلومات 
يعمل يف القراءة. يرتبط الطريق ادلادم لكيفية قراءة العُت أك عرض القراءات اليت ىي 
 .ٕٛأنظمة رسومية. يرتبط نظاـ العمل النفسي بكيفية عمل الدماغ لفهم القراءات
دييل إىل أف  كينبغي أف يكوف للقراء )قراءة( غرض ، ألف من يقرأ مع الغرض ،
، فإنو ينص رفر ك تيمفريل  يكوف أكثر تفهما من الشخص الذم لي  لو غرض. كفقا ؿ
 :ٜٕعلى سبعة أىداؼ رئيسية للقراءة ىي
 .احلصوؿ على معلومات لغرض أك يشعر غريبة عن ادلنتج. ٔ
احلصوؿ على رلموعة متنوعة من القرائن حوؿ كيفية القياـ دبهاـ العمل أك احلياة .  ٕ
 .وميةالي
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SamsuSomadayo, 2066, StrategidanTeknikPembelajaran Membaca, (Yogyakarta: 
GrahaIlmu), h. 66. 
 
 
 .بَت التمثيل يف الدراما، لعبة، كاستكماؿ األلغاز .ٖ
 .التواصل مع األصدقاء مع ادلراسالت أك لفهمها.  ٗ
 .معرفة مىت كأين سيحدث شيء ما أك ما ىو متاح.  ٘
 .معرفة ما حيدث أك ما حدث كما كرد يف الصحف كاجملالت.  ٙ
 .احلصوؿ على ادلتعة أك الًتفيو.  ٚ
 :ٖٓكفقا لساعد القرين، فإف الغرض من قراء )قراءة( ىو كيف الوقت نفسو،
 القراءة ديكن صد مشاعر الوجود كالقلق كاحلزف.. ٔ
 القراءة ديكن أف سبنع الشخص من الغرؽ يف األشياء اليت ىي الغركر..  ٕ
ديكن أف تُنفر القراءة إمكانية اتصاؿ شخص ما مع األشخاص العاطلُت عن العمل .  ٖ
 نشاط. أم  كلي  لديهم 
ديكن للقراءة تدريب اللساف على التحدث بشكل جيد ، كإبعاد اخلطاب ، كتزيينو .  ٗ
 بالبالغا كالفش اهلل.
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 ديكن للقراءة تطوير الفكر، كتنوير العقل، كتطهَت الضمَت..  ٘
 ديكن للقراءة ربسُت ادلعرفة كتطوير الذاكرة كالفهم..  ٙ 
 ديكن للقراءة فهم ما حيدث بالتفصيل..  ٚ
 أنواع القراءة .ج
ىناؾ العديد من الطرؽ اليت يقسم هبا اخلرباء نوع أك أنواع القَتة. بعض تقسيم 
حسب شكل مشًتؾ للقراءة، بونات قراءة بصوت عاؿ كقراءة هبدكء أك قراءة بصمت. 
كىناؾ أيضان تقسيم لنوع القراءة على أساس الطبيعة العامة للقراءة، أم قراءة األساسيات 
أكثر. كىناؾ أيضا سبييز من قبل مراحل تعلم القراءة، كىي قراءة البداية كقراءة كالقراءة 
 .ٖٔالتتمة
ديكن تقسيم نوع القراءة إىل ما يلي من حيث التقنية )الصوت أك صوت 
 .ٕٖالقارئ(
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 قراءة بصوت عال (6
القراءة بصوت عاؿ ىو كيفية قراءة بصوت عاؿ أك قراءة القياـ بو شفويا. كيتم 
م القراءة أثناء ادلدرسة االبتدائية. كينبغي أف يكوف مفهوما أف القراءة ذلك عند تعل
بصوت عاؿ جيب أف تفهم أكال ادلعٌت كالشعور الوارد يف القراءة حبيث يكوف إعداد 
كصياغة الكلمات كفقا خلطاب ادلتحدث. القراءة الصاخبة ىي أمبَت يتطلب فهمنا دقيقنا 
لمات كالعبارات ، باإلضافة إىل سبثيل القصص أك للمقدمة ، ككلمة الكالـ ، كخرؽ الك
 .تصوير ادلمثلُت ادلوجودين يف القراءات
على ىذا النحو ، كالقراءة بصوت عاؿ ىي كاحدة من ادلهارات اللغوية اليت 
تتطلب إتقاف مهارات اإلدراؾ ، كىو الرؤية كاالستجابة حىت يتمكن القراء من معرفة 
قادرة على ذبميع الكلمات يف العقوؿ من خالؿ كفهم الكلمات بسرعة ك، كتكوف 
 .قراءهتا بشكل جيد كصحيح
 قراءة بصمت (2
كتسمى أنشطة القراءة باستخداـ الذاكرة البصرية فقط، كاليت تنطوم على تنشيط 
، ترجنالعُت كالذاكرة، كاليت هتدؼ إىل احلصوؿ على ادلعلومات، القراءة بصمت. كفقا ؿ 
 
 
القراءة اليت تستخدـ الذاكرة البصرية ، كاليت تنطوم على أف القراءة العميقة ىي نشاط 
 .تنشيط العُت )البصر كالرؤية( كالذاكرة للحصوؿ على ادلعلومات
 مراحل تعلم القيرة .د
 :ٖٖمراحل تعلم القراءة ىي    
توحيد كاختبار مستول معرفة الطالب بادلواد ادلقدمة. منذ بداية الدرس جيب أف تبدأ  .ٔ
الندماج كمهارات الطالب. االختبار ادلسبق ىو ربط الدركس اليت بالقدرة على ا
أعطيت، مع الدركس اليت ستقدـ، حبيث يصبح التدري  السياقية ك ذات الصلة. 
يف حُت أف التقييم ىو الحظت الطالب تًتكز على احلدث الدرس. اختبار مسبق 
ف تعطى درسا أيضا لقياس حدكد إتقاف الطالب للدركس اليت أعطيت ، )كرعاية( أ
 .جديدا
قبل أف يقرأ ادلعلم الكتاب ادلدرسي الذم سيتم دراستو، يكوف الطالب لفتح كتاب  .ٕ
القراءة لو أك ذلا إف كجدت، كاالستماع إىل قراءات معلمو على حد سواء بشكل 
جيد كمنّظم. عند االنتهاء من القراءة، لديك سؤاؿ مع طالب، حبيث يفهم كيفهم 
 .القراءة
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دلعلم على الطالب تكرار القراءة اليت قرأىا ادلعلم للتو ، مث أشار إىل القراءة عرض ا .ٖ
الذكية. يف حُت أف ادلستويات العليا كالعالية تقرأ يف بعض األحياف سباما يف القلب، 
كلكن مع صوت أكثر انتشارا. على ادلستول األساسي، ينبغي أف يكوف صوت 
ات العليا كالعالية يف بعض األحياف قراءة ما القراءة بصوت عاؿ. يف حُت أف ادلستوي
 .يكفي يف القلب، كلكن الصوت أكثر
بعد االنتهاء من القراءة بُت الطالب الذين قيل ذلم ، ديكنك مناقشة ادلناقشة  .ٗ
كاإلجابة على القراءة ، سواء كاف خطأ ، لديك صديق آخر لتربير ذلك. كيف ىذه 
تصحيح خطأ ما، ال يكوف قد مت يف تلك  احلالة، ينبغي أيضا مالحظة أنو عند
األكقات إكماؿ "اجلملة" ادلقركءة. كذلذا السبب، ديكن أف يؤدم إىل انقطاع معٌت 
 .القراءة، باإلضافة إىل تثبيط تركيز ادلتعلمُت
إذا كاف حدث القراءة طويالن جدان، فمن ادلستحسن أف تكوف القراءة مقسمة يف  .٘
ث تكوف بسيطة كسهلة الفهم. بعد جزء معُت ديكن اجلزء القصَت / األصغر، حبي
 .االنتهاء، انتقل إىل اجلزء اآلخر، حبيث أخَتا حىت يتم االنتهاء منو، كعموما
يف تقدًن تفسَت، ينبغي أف تكوف مصحوبة أمثلة، ككتابة معٌت الكلمات الصعبة اليت  .ٙ
 .ديكن إعادة كتابتها للطالب أف نالحظ
 
 
ينسى ادلعلموف إدراج كلمات ادلشورة إىل الناصحُت من أجل يف هناية كل درس، ال  .ٚ
 .التعلم القوم كتكرار الدركس األخرل جبد
 :ٖٗتتم القراءة ادلكثفة اليت تتم يف الغرفة باتباع اخلطوات التالية
 لنشاط قبل القراءةا .6
         يف ادلرحلة األكىل إعطاء بعض ادلفردات اجلديدة كأمناط اجلملة سباما. ىذه اخلطوة 
 .مقدمة قبل تقدـ نشاط القراءة
 قراءة في القلب .2
بعد أف يتم تعريف ادلتعلمُت على بعض اجلمل اجلديدة للمفردات لوحدة كاحدة 
من الدراسة، يطلب ادلعلموف من ادلتعلمُت قراءة نص القراءة دكف أم صوت عاؿ. كقد 
 .مت ذلك الختبار فهمهم للنص الذم كاف يقرأه
 ءةأنشطة ما بعد القرا .3
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بعد أف ينتهي ادلتعلموف من القراءة بصمت، يتم إعطاؤىم عدة أسئلة دلعرفة 
مستول فهمهم كما ىو موجود يف قُرة منودزجية اليت يؤديها ادلعلم ككذلك القراءة بصوت 
 .عاٍؿ من قبل ادلتعلمُت
 البحوث السابقة .ب
السابقة ادلتعلقة  كقد أجرل الباحثوف حىت اآلف استعراضان لألعماؿ العلمية أك البحثية
بطريقة مناقشة اجملموعة ادلوجهة يف زلاكلة لتحسُت مهارات القراءة للطالب، كفقا لبحث 
، كلية ٕٜٛٔٔٓٗٓ :نيم الباحثُت ىناؾ عمل علمي سابق )أطركحة( لعبد الفقيه
العاـ الدراسي العريب  جامعة سوناف كاليجاغا يوجياكارتاالعلـو طربية كزبصص في
ث بعنواف "طريقة النقاش رلموعة موجهة يف زلاكلة لتحسُت مهرة ، ىذا البحٖٕٔٓ
الدراسة تبُت كيف  درسة ُمّت  نغرم سيمبارجَتمقراحو لطالب الصف الثامنفي ىذمه
لطالب الصف القرءةتوجو من قبل رلموعة طريقة ادلناقشة يف اجلهود ادلبذكلة لزيادة ديرا
جوننجكيدكؿ يوجياكارتا. يف ىذا  ممدرسة ُمّت  نغرم سيمبارجَت الثامنبونونغ كوصل
البحث بعد إجراء أسلوب مناقشة اجملموعة ادلوجهة مع رلموعات صغَتة كرلموعات  
 .ءةرة قرااكبَتة يف تعلم اللغة العربية ، زادت طالب مه
 
 
، ٖٕ٘ٙٓٙٔٔٓٓٔٓ :نيم ككاف البحث التايل ذات الصلة من قبل نور عفيفة
 ٕٚٔٓ كلية  ات التعليم الديٍت اإلسالمي العاـالطربية كمعلمعالء الدين مكاسار زبصص
مع عنواف "فعالية تطبيق أساليب ادلناقشة لتحسُت سلرجات التعلم من ادلتعلمُت الصف 
احلادم عشر على مواضيع الفقو يف ادلدرسة العليا مانونغكوكي كاب. تاكاالر ". يف ىذه 
تعلم الطالب على ادلواد  الدراسة يوضح استخداـ أساليب النقاش الفعالة لتحسُت نتائج
الفقهية يف مدرسة عالية منونغكيكي كاب. تاكاالر, ىل ىذا ما حيدث؟ مع الدراسة 
كيف الفئة ادلتوسطة  ٙٙمتوسط الطالب تعلم الدركس تدرس باستخداـ طريقة مشرؽ ىو 
ادلتعلمُت. يف حُت أف نتائج ادلتعلمُت من الطالب الذين يتم تدريسها باستخداـ  ٛٔمن 
 .طالبا ٚٔكتدخل يف الفئة العالية من  ٛٛ.ٚٚقة ادلناقشة ىي طري
كيف الوقت نفسو، يف دراسة عبد الفتاح بعنواف أسلوب ادلناقشة اجلماعية يف 
 مدرسة ُمّت  نغرم سيمبارجَتمزلاكلة لتحسُت مهرة قراحو لطالب الصف الثامنبونونغ
بيق الكاتب من جوننجكيدكؿ يوجياكارتا يساكم عنواف البحث الذم سيكوف تط
ادلناقشة اجلماعية ادلوجهة يف زلاكلة لتحسُت مهرة قراحو لطالب الصف الثامن متش 
الواسلية بندر سونو منطقة تاصلونغ تَتاـ باتو بارا رجينسي ىو على قدـ ادلساكاة البحث 
 لقراءة ادلهرة.عن طريقة ادلناقشة اجلماعية ادلوجهة يف زلاكلة لتحسُت ا
 
 
ور عفيفة بعنواف فعالية تنفيذ أسلوب ادلناقشة يف ربسُت نتائج البحث يف ن كعمّ  
التعلم للمتعلمُت الصف احلادم عشر على مواضيع الفقو يف مدرسة علية منونغكوكي  
فعالة لتحسُت نتائج التعلم االسلوب كاب. تاكاالر، ناقش حوؿ استخداـ مناقشة
كاب. تاكاالر, ىل ىذا ما ي  مانونغكوكالطالب على ادلواضيع الفقو يف ادلدرسة العليا
 .حيدث
ككانت ادلعادلة الثانية للبحوث السابقة ىي البحث باستخداـ طريقة مناقشة 
مجاعية اذّباىية. يف حُت أف االختالؼ بُت الدراستُت، أم يف البحث عبد الفقيو 
استخدـ ىذه الطريقة يف زلاكلة لتحسُت اذباه قراحة يف الصف الثامن، يف حُت أرادت 
ة نور عفيفة أف تعرؼ فعالية تنفيذ أسلوب ادلناقشة اجلماعية ادلوجهة يف ربسُت دراس
 .نتائج تعلم الطالب يف الصف احلادم عشر على مواد الفقو
 فرضية العمل. ج 
فرضية العمل ىي إجابة مؤقتة للمشكلة، حىت يتضح أف البيانات اليت يتم  
ة مؤقتة قد تكوف صحيحة أك قد مجعها من قبل الفرضيات يتم تفسَتىا على أهنا شبه
 
 
تكوف غَت صحيحة. كبالتايل يتم تفسَت الفرضية على أهنا إجابة مؤقتة ، ستكوف إجابة 
 .زلددة تستند إىل بيانات نتائج البحث
كفقا لباحثي يفًتض أف ديكن القوؿ بأف باستخداـ طريقة دلناقشة اجملموعة 
هرة قراحو من الصف الثامن ديكن أف تزيد االذباىية يف اجلهود ادلبذكلة لزيادة الطالب ادل













 البحث طريقنهج و ال  . أ
نوع البحث ادلستخدـ يف ىذه الدراسة ىو حبث الدعول اجلماعية. البحث     
الطبقي ىو إجراء حبثي يتم تنفيذه يف الفصوؿ الدراسية عند التعلم. يتم إجراء أحباث 
صف هبدؼ ربسُت أك ربسُت جودة التعلم. تركز أحباث الفصوؿ الدراسية على الفصل ال
 .ٖ٘الدراسي أك عملية التعلم اليت تتم يف الفصل الدراسي
ألف ادلؤلف ىو تشارؾ مباشرة كبالفعل كظيفة  اختيار البحث يف العمل الصف    
إف البحوث  -ادلؤلف كمعلم الذم جيب أف تسعى دائما لتحسُت نوعية التعليم.  
اجلماعية يف الدعاكل ىي شكل من أشكاؿ ادلراجعة اليت يعرب عنها مرتكبو األعماؿ اليت 
يضطلعوف هبا لتعزيز االستقرار الرشيد ألعماذلم يف تنفيذ ادلهمة كتعميق فهم اإلجراءات 
ادلتخذة. ككذلك ربسُت الظركؼ اليت يتم فيها تعلم ادلمارسة. كيتم سبكُت البحث 
ن إجياد احلل الذم يواجهو شخص ما يف مهامو اليومية أينما كاف، كيقتصر العملي م
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البحث العملي على أمهية البحث الذايت، هبدؼ أف تتمكن الدراسة من أداء مهامها 
.  البحث يف الدعول اجلماعية ىو شكل من أشكاؿ البحث ٖٙاليومية بشكل أفضل
قف االجتماعية )دبا يف ذلك التعليم( التفكَت الذايت الذم جيريو ادلشاركوف يف ادلوا
لتحسُت شلارساهتم اخلاصة. كىكذا، سيكوف ىناؾ فهم شامل للممارسات كاحلاالت 
اليت تنفذ فيها ىذه ادلمارسة. يف رلاؿ التعليم، كخاصة يف شلارسة التعلم، كالبحث يف 
البحث الصف ىو  عمل الصف أك البحوث العمل الطبقيالعمل يتطور إىل حبوث ال
لبحث عن اإلجراءات اليت تنفذ يف الفصوؿ الدراسية عندما حيدث التعلم. كذبرم ا
 .ٖٚالبحوث ادلتعلقة بالتحقيق هبدؼ ربسُت أك ربسُت نوعية التعلم
يف ىذا حبث إجراء بدأ الدراسة مع اؿ أنا دكرة بعد اإلختبارات أكىل كاف طرّبت.    
ب صعوبة يف مهارات القراءة. ىذا يتم حبث نتائج االختبارات األكلية كيعرفها الطال
البحث سوؼ تكشف عن القضايا اليت ربدث يف مهارات القراءة باستخداـ أسلوب 
مناقشة اجملموعة االذباىية. الكتاب يف ادلدرسة من البداية إىل النهاية من البحث دلعرفة 
 .حالة الطالب، كصياغة اإلجراءات الالحقة، كرصد كاإلبالغ عن نتائج البحوث
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الفصل الثامن دبدرسة االعدادية الوصلية ىو طالب ادلوضوع يف ىذه الدراسة     
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ، السنة الدراسية رجينسي الفحم  بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو بارا
 موقع البحث ووقتو .ج
دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو سيتم إجراء ىذا البحث يف منطقة    
، كمن ادلقرر أف يتم التخطيط ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ، السنة الدراسية اـ باتو باراتنجونج تَت 
 .يف الفصل الدراسي حىت ٕٕٓٓلوقت البحث خالؿ شهرم فرباير كمارس 
 أدوات البحث .د
 :كما يلي  دكات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة كاأل  
 باحث - أ
 .الباحثوف ىنا كأداة رئيسية يف رلاؿ البحوث
 كرقة ادلراقبة - ب




 مشكلة االختبار ادلسبق كاختبار ما بعد االختبار - ج
أكراؽ ما قبل االختبار كاختبارات ما بعد مصممة خصيصا للموضوع. يتم إجراء 
ذج مثل االختبارات ادلكتوبة اليت سبثل اختبار ما قبل االختبار ك ما بعد يف نف  النمو 
 .بالفعل ادلبادرات اليت تريد ربقيقها
 د. أكراؽ عمل الطالب
ربتوم أكراؽ عمل الطالب على خطوة عمل خالؿ الدراسة تليها أسئلة تدريبية 
 .قاـ هبا الباحثوف كادلعلموف كتجسيد لفهم الطالب أثناء تعلم اللغة العربية
 ةادلالحظات ادليداني - ق
مالحظة: تشَت ادلالحظات ادليدانية إىل كيفية تنفيذ أنشطة التعلم مثل أنشطة 
الطالب، كادلعلمُت، كاستجابات الطالب، كالقيود اليت تواجههم أثناء التعلم. تستخدـ 
ىذه ادلذكرة ادليدانية لتحديد/قياس نشاط الطالب يف عملية التدري  يف الفصل 
 .الدراسي
 الوثائق – ك
 .ق ىي البيانات اليت ديكن أف تصف حالة الدراسة أثناء تعلم التدري ىذه الوثائ
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 رخطٍظ االخشاء االٔنى انًشبكم
 رخطٍظ االخشاء انثبًَ
 
 انذٔسح االٔنى
 رخطٍظ االخشاء االٔنى يشبكم خذٌذ يٍ انزأيم
 
 رخطٍظ االخشاء انثبًَ
 




 اسزئُبف انذٔسح انزبنٍخ





 إرا نى ٌزى انًشكهخ
 
 
تتكوف خطوة حبث الدعول اجلماعية ىذه من أربع مراحل. كفيما يلي بالتفصيل   
 :اءخطوات البحث يف ىذا اإلجر 
 ما قبل إجراء .ٔ
يف مرحلة ما قبل تنفيذ ىذه الدكرة ادلؤلفُت القياـ التعلم باستخداـ األساليب 
 .التقليدية اليت ىي مع احملاضرات كاألسئلة كاألجوبة
 األكىل إجراء .ٕ
 التخطيط.  أ
كيف ىذه ادلرحلة قاـ مدرسو اللغة العربية كالباحثوف فيها بتقدًن كفهم 
. ىذه ادلرحلة من الباحثُت إعداد تصميم أدكات مفاىيم اسًتاتيجية جديدة
التعلم كادلراقبة الالزمة لتسهيل تنفيذ تعلم اللغة العربية باستخداـ طريقة دلناقشة 
 .اجملموعة االذباىية
 تنفيذال . ب
  ىذه ادلرحلة بدأ الباحثوف يف تنفيذ أساليب التعلم من مناقشة اجملموعة 
فقا خلطة تنفيذ الدراسة اليت مجعت الباحثُت االذباىية كفقا للخطة األكلية. ك 
 
 
الذين سبق التشاكر مع معلمي اللغة العربية من الصف الثامن الذين سيعملوف يف 
 .كقت الحق بصفة مراقبُت. كستستخدـ اخلطة كأساس لتنفيذ التعلم
 ادلراقبة . ج
ىذه ادلرحلة، ادلعلم كمتعاكف مع الباحثُت إجراء مالحظات مشًتكة حوؿ    
ا حيدث عندما يتقدـ العمل. قاـ ادلعلموف مع الباحثُت بتسجيل احلقائق اليت م
حدثت من أجل احلصوؿ على بيانات دقيقة دلواد التحسُت يف الدكرة القادمة. 
ترتبط القائمة بأنشطة ادلعلمُت كتفاعالت ادلعلمُت مع الطالب كتفاعالت 
كمجيع احلقائق اليت الطالب مع الطالب كتفاعالت الطالب مع مواد التدري  
ربدث أثناء التعلم. التكيف بوصفو زلاضر يف ىذه ادلناسبة ىو الدراسة. كىو 
يتفق مع اتفاؽ تعاكين بُت ادلعلمُت كالباحثُت الذين يريدكف للباحثُت أف يكونوا 
 .معلمُت أثناء الدراسة
 التأمل .د 
كادلعلمُت إف التأمل ىو مراجعة للقرية للتغيَتات اليت ربدث للطالب     
كظركؼ الفصل. ىذه ادلرحلة ىي نشاط إلعادة التعبَت عما مت القياـ بو على حد 
 
 
سواء نقص الزائدة اليت ربدث. بعد انعكاس الباحثُت مع ادلعلم إعادة صياغة 
ادلراحل األربع ىي دكرة حلقة مستمرة اليت تعود  خطط لتحسُت التعلم الالحقة
دكرة األكىل، يتم تشكيل تصميم للدكرة من جديد. عندما يتم االنتهاء من ال
الثانية. إذا مت احلصوؿ على نتائج مرضية يف الدكرة الثانية، يعترب البحث كافيان، 
كلكن إذا كاف الباحث يشعر أقل رضان بالنتائج اليت مت احلصوؿ عليها، فيمكن 
 .متابعة ذلك إىل الدكرة التالية
 تقنيات جمع البيانات .و
خدمة جلمع البيانات يف ىذه الدراسة ىي ادلالحظات كادلقابالت. التقنيات ادلست   
النشاط الذم يتم مالحظتو ىو أف أذكر ، تظهر ، تصنيف. كل يـو الطفل سوؼ 
تكوف قادرة على إعطاء ادلواد حوؿ إدخاؿ اذلندسة. كفيما يلي بعض من طرؽ مجع 
 :البيانات اليت يستخدمها ادلؤلف على النحو التايل
 ظةادلالح .أ
ادلالحظة أك ادلالحظة ىي النشاط اليومي للبشر باستخداـ حواس العُت اخلمسة     
كأداة رئيسية باإلضافة إىل البانكيندرا األخرل مثل األذنُت كالرائحة كالفم كاجللد. 
 
 
اتو من خالؿ عمل بانكيندرا لذلك، ادلالحظة ىي قدرة الشخص على استخداـ مالحظ
 .العُت
يندرا األخرل. يف ىذه ادلناقشة يتم استخداـ كلمة ادلالحظة كدبساعدة من بانك    
كادلالحظة بالتبادؿ. الشخص الذم يقـو بادلالحظة لي  إىل األبد باستخداـ بانكايندرا 
العُت كحده ، كلكنو ينسب دائمنا ما رآه مع ما تنتجو بقية احلواس: ما مسعو ، كما ذاقو ، 
يشعر بو من دلسة جلده.  طريقة ادلراقبة  كما كاف يقبلو من ىواجسو ، حىت ما كاف
)ادلراقبة( ىي تقنية جلمع البيانات تتطلب من الباحثُت أف ينزلوا إىل مسائل ادلراقبة ادلتعلقة 
 .ٜٖبالفضاء كاألماكن كاألشياء كاألكقات كاألحداث كاألىداؼ
تقنيات ادلالحظة اليت يستخدمها ادلؤلفوف يف ىذه الدراسة ىي مالحظة 
 ، شلا يعٍت أف ادلؤلف يشارؾ بشكل مباشر يف نشاط ادلوضوع ادلالحظ. ادلشاركُت
تطبيق طريق ادلناقشة يستخدـ ىذا األسلوب ادلؤلفُت دلراقبة كتسجيل مباشرة كيفية 
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الرتقاء مهارة القرءة على تالميذ الفصل الثامن دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو 
 .ٓٗتنجونج تَتاـ باتو بارا
 ةادلراقب .ب
مت استخداـ االختبار للحصوؿ على نتائج الدراسة للطالب من خالؿ إعطاء   
تطبيق طريق ادلناقشة الرتقاء مهارة القرءة على تالميذ الفصل الثامن السؤاؿ الذم 
رجينسي.  يف صنع ىذا  دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو بارا
 .مُت من ادلواد العربيةاالختبار الباحثُت دبساعدة ادلعل
 الوثائق  .ج
يتّم التوثيق يف ىذه الدراسة ألف ىناؾ العديد من األشياء اليت ديكن استخدامها     
كمصدر بيانات الختبار أك إعطاء تعليق على القضايا اليت سبت دراستها. حيث يتم 
كحالة استخداـ كثائق الباحث جلمع البيانات عن اذليكل التنظيمي، كحالة ادلعلم، 
الطالب، فضال عن كثائق أخرل كمكونات تكميلية يف ىذه الدراسة. كما تستخدـ 
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الوثائق كأداة لتوفَت سبثيل ملموس لألنشطة اذلامة يف الفصوؿ الدراسية مع تقدـ نشاط 
 .الدرس
 تقنيات ربليل البيانات .ز
ات اليت مت التحليل ادلستخدـ يف ىذه الدراسة ىو ربليل البيانات النوعية. البيان   
احلصوؿ عليها يف ىذا البحث ىي مالحظة أنشطة التعلم للطالب كنتائج كرقة ادلالحظة 
التعلمية. مث يتم ذبميعها كتأىيلها، مث ربليلها مث تفسَتىا بالكلمات لوصف األشياء 
 .البحثية أثناء إجراء الدراسة. لذلك ديكن أف تكوف قد اختتمت بركبوتيوناؿ كمنطقية
 :ربليل البيانات ىي كما يلياخلطوات يف 
 زبفيض البيانات .ٔ
كيُعرَّؼ خفض البيانات بأنو العملية االنتخابية، كتك الًتكز على االىتماـ    
بالبسط، كالتجريد، كربويل البيانات ادلسيئة الناشئة عن ادلالحظات ادلكتوبة يف ادليداف. 
 .يستمر احلد من البيانات باستمرار طادلا تقدـ البحث
البحوث النوعية، ذبدر اإلشارة إىل أف البيانات النوعية ربتاج إىل زبفيض  كيف   
كنقل جلعلها أكثر سهولة كفهمان كتصويران يف سلتلف ادلواضيع كاألمناط. لذلك فإف تقليل 
 
 
البيانات ىو ، مع الًتكيز أكثر ، خدمة كنقل البيانات اخلاـ إىل مناذج سهلة اإلدارة. 
 .رار حىت يتم حل نتائج الباحثُتكيستمر ىذا النشاط باستم
 عرض البياناتب. 
عرض البيانات ىو رلموعة من ادلعلومات ادلنظمة اليت توفر إمكانية سحب    
االستنتاجات كازباذ القرارات. شكل عرض البيانات نصنا سردينا مت ربويلو إىل أشكاؿ 
سلتلفة من ادلصفوفة كالرسـو البيانية كالشبكات كالرسـو البيانية. كل شيء مصمم للجمع 
ماسك كسهل التحقيق حبيث ديكن أف تعرؼ األداة بُت ادلعلومات ادلرتبة يف شكل مت
ادلساعدة ما حيدث الستخالص النتائج. عرض البيانات ىو جزء من عملية التحليل. أما 
بالنسبة للصيغة ادلستخدمة يف حساب األرقاـ ادلئوية، فإف نتيجة القيمة اليت مت احلصوؿ 
 :عليها ىي كما يلي
 P = f/N xٔٓٓ% 
 :كصف
P = ةالرقم ادلئوي 
F = الًتدد الذم كانت النسبة ادلئوية تبحث عنو 
 
 
N = ٗٔ)عدد احلاالت )عدد الًتددات/الًتددات الفردية 
لقياس متوسط قيمة التقدير اليت مت احلصوؿ عليها يف كل اختبار يتم إجراؤه ىو 
 :استخداـ الصيغة التالية
 Mx = (∑▒ X)/N 
 كصف:
Mx = متوسط )متوسط فئة( مت البحث 
∑ X = لنقاط ادلوجودة )القيم(عدد ا 
N =ٕٗ)عدد احلاالت )عدد الًتددات/عدد األفراد 
 ج.استنتاجات مثيرة لالىتمام / فيري فيكاسي. 
كدبجرد تقدًن البيانات اليت ىي أيضا يف سلسلة كربليل البيانات أيضا ، مث    
ليت مت عملية سحب االستنتاجات أك التحقق من البيانات. مث يتم االنتهاء من البيانات ا
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احلصوؿ عليها ما إذا كاف الغرض من البحث قد ربقق أـ ال ، إذا مل يتم ربقيقو من 
 خالؿ اإلجراء ، إذا كاف قد مت ربقيقو ، يتم إهناء البحث.
 النجاح إشارة -ح 
( فهم ٕ( فهم ادلعٌت كالكلمات؛ )ٔاف مؤشر مهارات القراءة ىي: )دلدكفقا    
ية ( معرفة األفكار كالنقاط الفكر ٗملة ادلقركءة؛ )( فهم جوىر اجلٖمعٌت كالكلمات; )
( أف خيلص زلتويات القراءة باستخداـ لغتها اخلاصة؛ ٘كادلواضيع يف فقرة أك خطاب؛ )
 ( شرح نتائج فهم زلتول القراءات باستخداـ لغتهم اخلاصة.ٙك )
ل الفصصلاح ىذه الفئة ىو زيادة يف نتائج التعلم، خاصة من حيث طالب القَت    
يف كل دكرة من  الثامن دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو بارا
دكراهتا. إذا أقل مرضية مل تصل إىل مستول مث يتم ذلك على دكرة من سيالنينت حىت 
 احلصوؿ على نتائج مرضية.
 كادلؤشرات اليت اُتَِلت يف الدراسة ىي:
بو الطالب يتبع ما يرشده ادلعلم خالؿ عملية نشاط الطالب يف التعلم الذم يتميز .  ٔ
 التدري  كالتعلم.
 
 
ديكن رؤية طالب مهرة قَتة يف مناقشة مجاعية موجهة ربسننا من قيمة قدرة .  ٕ
 الطالب كما بعد االختبار. كيُرل ذلك من ترتيب درجات الطالب يف كل دكرة.
ية الوصلية بندر الفصل الثامن دبدرسة االعدادمتوسط درجة القراءة لطالب .  ٖ
  ,ة االذباىية زيادة إىل قيمة ستةباستخداـ أساليب ادلناقش سونو تنجونج تَتاـ باتو بارا













 نظرة عامة .أ 
 تاريخ المدرسة .6
لثامن دبدرسة تطبيق طريق ادلناقشة الرتقاء مهارة القرءة على تالميذ الفصل ا
، منطقة باتو بارا ىو مستول االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو بارا
التعليم الذم يعادؿ ادلدرسة الثانوية اليت تقع يف جل بيسار أكجونغ كوبو دكسوف 
دبدرسة  . تأسستٜٕٓٓيوليو من العاـ  ٚٔالثاين بندر سونو تأسست يف 
رجينسي من قبل رلاىدين، أما،  تنجونج تَتاـ باتو بارااالعدادية الوصلية بندر سونو 
 زلمد مناكير، بكالوريوس الشريعة، كإركانسياه سَتجانا التعليم اإلسالمي كمدير
الفرعية منطقة تاصلونغ  دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو بارا
كبالفعل  ٕ ٕٓٓٚ± حوايل تَتاـ، باتو بارا رجينسي بنيت على أرض كافرة اليت ىي 
لديو شهادة بناء مع موقع اسًتاتيجي الذم يقع يف قرية أكجونغ كوبو منطقة تاصلونغ 
 ٜٕٓٓتَتاـ باتو 
 
 
 نبذة عن المدرسة.  2
مقاطعة ىي كاحدة من ادلدارس  الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو بارا
كحصلت على تصاريح  ٜٕٓٓبندر سونو يف عاـ  يف منطقة تاصلونغ تَتاـ. تأسست
الستخدامها كدرسة بشكل عاـ  الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ باتو بارا تشغيل
كبعبارة أخرل حصلت على إذف من احلكومة كاعًتفت هبا احلكومة لتصبح مدرسة 
كمسي مع مدرسة أخرل بشكل عاـ. تقع ىذه ادلدرسة يف جاالف بيسار أكجونغ  
 .ر سونو تاصلونغ تَتاـ يف باتو باراكوبو دكسوف الثاين من منطقة بند
  6نبذة المدرسة الجدوال 
بندر سونو مدرسة االعدادية الوصلية   : اسم ادلدرسة ٔ  
 




 :شارع اكضلج كوبو قرية الثاين بندر سونو   
 اكنج كوبو: 
 تنجنج تَتاـ: 
 باتوبارا: 
 ٕٕٕٙٔٔٓٔٔٔ :   رقم إحصائيات الطالب ٖ
 ٕٛٛٗٔٙٓٔ : رقم مدير ادلدرسة الوطنية ٗ




تعد الواصلية بندر سونو اسًتاتيجية جدان للطالب ألف ادلدرسة يف كسط اجملتمع 
كمعظم الطالب يف ىذه ادلدرسة ىم من طرؼ القرية من القلعة إىل جانب القريب من 
العاـ مثل أكجيك اليت تسهل على الطالب السكن، كلي  القليل من كسائل النقل 
 الوصوؿ إىل ادلدرسة باستخداـ كسائل النقل العاـ.
 رؤية المدرسة3 .
تشكيل رجل اإلدياف كاخلوؼ، كاألخالؽ النبيلة، كادلعرفة كالتكنولوجيا العالية    
 كعميقة لسعادة العامل كاآلخرة.
 ٕٓٔٓ أكتوبر ٛٓ /ٕٓٔٓ سنة ٛٗ : /التاريخرقم تصريح التشغيل ٙ
 صك مدرسة كاتب العدؿ  ٚ
 رقم/التاريخ
االعدادية الوصلية   :  
 قبل: مستودم االعتماد ٛ
 :االعدادية الوصلية بندر سونو اسم ادلؤسسة ٜ




 مهمة المدرسة.4 
 اه اهلل س. س.أ. غرس قيمة اإلدياف ك الػِمَنة ذب
 تنمية الطالب يف تطوير أخاكوؿ كردية. .ب
 ادلوازنة بُت العلم العاـ كادلعرفة الدينية. .ج
 ىدف المدرسة.  5
ربقيق رجل مسلم خياؼ اهلل هلل تعاىل، نبيل، بارع كملتـز كمفيد للدين كاألمة .  ٔ
 كالدكلة كربقيق العدالة للرفاه العاـ.
 ٜ٘ٗٔم كادلعلمُت كفقا للدستور مع احلكومة إجراء التعلي.  ٕ
 تطوير العلم كالتكنولوجيا دلواجهة عودلة العامل يف ادلستقبل.  ٖ
 ىيكل المدرسة.  6
ديد كما ىو معركؼ أف ادلنظمة ىي نشاط يقـو بو العديد من األشخاص كالع
كذلك يف ادلؤسسات التعليمية اليت لديها بنية تنظيمية  من اجملموعات لتحقيق ىدؼ ما.
دبدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو تنجونج تَتاـ كرة يف إدارة ادلدرسة. كلذلك، كضر 
 
 
كمنظمة ذلا نف  الغرض مثل ادلؤسسة التعليمية يف إندكنيسيا األخرل. كديكن  باتو بارا
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 مدرسة االعدادية الوصلية بندر سونوىيكل 



















يتم تنفيذ اذليكل التنظيمي أعاله كفقا دلهمة كل عنصر يف السؤاؿ. ككما ىو     
معركؼ أف اذليكل التنظيمي الذم مت إنشاؤه من ادلفًتض أف يتم تنفيذه كفقان لواجبات 
ة كالرسالة كالغرض ادلنشود كالتطلع يف مؤسسة كمهاـ كل منها حىت ديكن ربقيق الرؤي
تعليمية. كما ىو احلاؿ يف التفسَت التايل بشأف كاجبات كمهاـ كل عنصر من مكونات 
.  ٚ. مثاؿ أكجونغ كوبو مدرسة االعدادية الوصلية اذليكل التنظيمي للمدرسة اخلاصة
 .ظركؼ الطالب
مواضيع يف تنفيذ التعلم  يف عملية تعلم التدري ، تلقى الطالب كأشياء ككذلك
ىاتوس اىتماما كبَتا من ادلدرسة، كخاصة التعليم. يتميز ادلتعلموف بكوهنم أشخاصنا 
 حيتاجوف إىل ادلعرفة كالتوجيو كالتوجيو من ادلعلمُت دلشاركة ذكقهم كتعلمهم معنا.
عملية تدري  التعلم فيما يتعلق حبقوؽ كالتزامات الطالب، حق طالب ادلدارس 
ىو التدري  مفيدة كالتوجيو كالتوجيو مدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو  اخلاصة
دلساعدة ادلتعلمُت يوما ما تأخذ أحالـ كطالب. يف حُت أف كاجبها ىو االمتثاؿ جلميع 





 2 قائمة 
السنوات  مدرسة االعدادية الوصلية بندر سونو عدد الطالب
 الثالث االخيرة
 صلالف
 ادلبلغ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
 ادلبلغ ادلرءة ذكر ادلبلغ ادلرءة ذكر ادلبلغ ادلرءة ذكر  زلليا
VII ٔٔ ٕٔ ٕٖ ٔٔ ٔ٘ ٕٙ ٕٓ ٗٓ ٙٓ ٔ 
VIII ٕٓ ٗٓ ٙٓ ٔٔ ٕٔ ٕٖ ٕٔ ٔٔ ٕٖ ٔ 
IX ٔٔ ٕٔ ٕٖ ٕٔ ٔٔ ٕٖ ٔٔ ٕٔ ٕٖ ٔ 
  ٜٓٔ ٖٙ ٖٗ ٘ٚ ٖٛ ٖٖ ٖٚ ٕ٘ ٖٔ ادلبلغ
 
 ٕٕٓٓات: إدارة ادلدرسة اخلاصة تسناكية الوشالية بندر سونو، عاـ مصدر البيان
 قائمة ادلعلمُت يف ادلدرسة.  ٛ 
ادلعلموف ىم ادلسؤكلوف عن تطوير ادلتعلمُت من خالؿ البحث عن مجيع   
الطالب احملتملُت ، سواء كانوا فعالُت كمعرفيُت كنفسيُت. ادلعلموف يف مدرسة الكسوة 
ىم من لديهم اخلربة يف التعليم كالتوجيو كالتدري . جيب أف يكوف  الوشالية بندر سونو
 
 
لدل ادلعلمُت كمعلمُت مجيع األجهزة كادلتطلبات الالزمة ، حيث أف كل معلم مطلوب 
أف يكوف لديو أقصى قدرة يف رلاؿ ادلواد التعليمية كاألساليب كعدد من العلـو الًتبوية 
لكوادر التعليمية يف ادلدرسة اخلاصة الوسناكية )العلـو الًتبوية(. كفيما يلي قائمة ا
 الوشحية بندر سونو:
 3  قائمة
 قائمة بأسماء الموظفين التعليميين
 ششذ انذساسبد انعهٍب  ربسٌخ يكبٌ انًٍالد  اسى سقى
 انجكبنٕسٌٕط ,ازًذ يُبٌٔش 6
 ٌٕنٍٕ 67 ,أَٔدَٕح كٕثٕ
6211 67-07-2002 
ثٕأَٔدَٕح كٕ إسَٔشخ, انجكبنٕسٌٕط 2   2002-07-67 6215 ٌٕنً 1 ,
 
 فٍسم سسضا, انجكبنٕسٌٕط 3
 دٌسًجش  60 ,أَٔدَٕح كٕثٕ
6272  67-07-2002 
 
 سسٕرب, انجكبنٕسٌٕط 4
دٌسًجش  27 ,أَٔدَٕح كٕثٕ
6220 67-07-2002 
 2002-07-67 6215 ٌٕنً 2 ,أَٔدَٕح كٕثٕ دزهٍب, انجكبنٕسٌٕط 5 
 2002-07-67 6217اثشٌم 2 ,أَٔدَٕح كٕثٕ كًٍهسب, انجكبنٕسٌٕط 6 




 2002-07-67 6220ٌُبٌش 64 ,أَٔدَٕح كٕثٕ إَذاِ ٌٔذٌب َُسً, انجكبنٕسٌٕط 1
 2002-07-67 6223ٌٕنً 62 ,أَٔدَٕح كٕثٕ َٔشطٕ, انجكبنٕسٌٕط 2 
 2002-07-67 6212ٌُبٌش 20 ,رُدُح رٍشاو سسهٍُب, انجكبنٕسٌٕط 60 
  
  ادلرافق كاذلياكل األساسيةٜ-
أحد أىم العناصر يف دعم ربقيق أىداؼ التعلم ىو توافر ادلرافق كالبنية التحتية    
اليت ىي األكثر دعمان لفعالية عمل ادلعلمُت. مع ادلرافق كالبٌت التحتية ادلناسبة اليت ربسن 
جليدة سيخلق مناخنا تعليمينا مواتنا لتنفيذ عملية أنشطة نوعية التعليم ، فإف بناء ادلدرسة ا
التعلم ، كادلعدات ادلدرسية الكاملة ستجعل من السهل على ادلعلمُت ربقيق اخًتاقات 
كاختالفات يف دراسة الدركس ادلادية للطالب. استنادان إىل البيانات اليت مت احلصوؿ 
 ية يف الواصلية بندر سونو.عليها من إدارة األعماؿ كادلرافق كالبنية التحت
ادلرافق كالبٌت التحتية يف الواشحة بندر سونو، كاليت أصبحت زلفزا لعملية التعلم    










 الدكلة  




 ٔ   ٔ ٖ تعلم القضاء نظرية ٔ
       ٔ فيزياء غرفة ادلختربات  
       - غرفة سلترب األحياء  
       - غرفة ادلختربات الكيميائية  
       - فضاء سلترب اللغة  




       - الفضاء ادلكاين  
     ٔ ٔ االرتفاع  
       ٔ معلم غرفة  
       ٔ غرفة النحو  
       - غرفة الدركس اخلصوصية  
       ٔ غرفة اللجنة  
       - غرفة متعددة األغراض  
       - مكتبة  
       ٔ مصلة  
       - التعاكنيو  
       - كحدة الصحة ادلدرسية  
 
 
       - الكشفية  
       - أكسي   
     ٔ ٔ احلماـ  
         ماالخر   
   مًت  ٕٕ٘ كسعة الصفحة الرياضية ٕ
   شللوكة للمنظمات حالة ملكية ادلبٌت ٖ
   ادلمتلكات اخلا صة  حالة ملكيةاالرضي ٗ
   الصباح كقت منظم ادلدرسة ٘
 
 النتائج الخاصة .ب
 ما قبل إجراء. ٔ
لطالب قبل تنفيذ ا رةاالباحثوف كادلعلمُت مواضيع ما قبل العمل دلعرفة القراءة ادله   
. يتم إجراء ىذه ٕٕٓٓيونيو  ٛاإلجراءات. كقد مت تنفيذ اإلجراء التمهيدم يـو االثنُت 
 
 
ادلعاينة باستخداـ طريقة شائعة االستخداـ من قبل مدرس اللغة العربية مع موضوع 
زلاضرة دكف استخداـ أسلوب مناقشة اجملموعة االذباىية. يستمع الطالب ادلرئيوف فقط 
سَتات من ادلعلمُت كحدىم اليت تسبب الطالب سلبيُت يف الصف. مل خيرب ادلعلم إىل تف
الطالب إال بقراءة نص القراءة كاإلجابة على األسئلة اليت أعدىا ادلعلم. كىذا جيعل 
الطالب أقل مشاركة يف تنفيذ التعلم يف الفصوؿ الدراسية، كالطالب مرئية مشغولوف مع 
أصدقائهم جلعل الطبقة تصبح مزدمحة كازبذت كبالتايل أنشطتهم اخلاصة كالتدخل مع 
 القضاء على ادلركزية من الطالب يف عملية التعلم.
يف ىذا االختبار ما قبل الدكرة يتم إجراء دلعرفة اذباه القراءة طالب الصف الثامن    
طالبا من الصف الثامن. كفيما يلي نتيجة  ٕٔبندر سونو. كقد أجرل ىذا االختبار 










 درجات االختبار المسبق





 غَت صلح صلح
  √ ٝٓٚ ٓٚ عهٍب سشيًُ ٔ
 √  ٝٓٗ ٓٗ اَدً دسيٕاٌ ٕ
 √  ٝٓٗ ٓٗ دفزى سشي ٖ
   ٝٓ٘ ٓ٘ فٕصٌ االَصبس ٗ
  √ ٝٓٚ ٓٚ فشيُشخ ٘
 √  ٝٓ٘ ٓ٘ ْهًّ سعذٌخ ٙ
 √  ٝٓٗ ٓٗ يسًذ يٓبرٍش ٚ
 √  ٖٝٓ ٖٓ يسًذ انفٍٍ ٛ
 √  ٝٓٗ ٓٗ يسًذ فشٌسً ٜ
 √  ٖٝٓ ٖٓ يسًذ َصشانذٌٍ ٓٔ
 √  ٖٝٓ ٖٓ زلمد ركسلن ٔٔ
  √ ٝٓٚ ٓٚ َٕس عضٌضح ٕٔ
  √ ٝٓٚ ٓٚ َٕس ْهًٍخ سبسي ٖٔ
 √  ٝٓ٘ ٓ٘ َٕس زسُخ ٗٔ
 
 
 √  ٝٓٗ ٓٗ َٕسل عزٍكب ٘ٔ
 √  ٝٓ٘ ٓ٘ سٌكً خَٕٕاٌ ٙٔ
  √ ٝٓٚ ٓٚ سُزٍكب سشي ٚٔ
 √  ٝٓ٘ ٓ٘ ً عًٍُسسش ٛٔ
 √  ٝٓ٘ ٓ٘ سفٍزب ٜٔ
 √  ٝٓٗ ٓٗ سٕخً أنً ٕٓ
 √  ٖٝٓ ٖٓ سٕخً سيضبًَ ٕٔ
 ٝٙٚ ٕٝٗ ٝٓٔٓٔ ٓٔٓٔ نتيجة
    ٜٓ,ٛٗ درجة التوسط
 كصف:
 = غَت مكتملة ٓٚ≥القيمة 
 = كاملة ٓٚ≤قيمة 
 حساب متوسط قيمة ادلتعلمُت
 احلادم عشر∑ =  × الصيغة
 ف 




 ٜٓ.ٛٗادلتوسط = 
 حساب تقدًن نتائج التعلم
 ٝٓٓٔ X الطالب الذين يكملوف التعلم∑ = P صيغة
 ∑طالب  
            P = (∑ Nٔ)/(∑ N) × ٔٓٓٝ 
           P = ٘/ٕٔx ٔٓٓٝ 
          P = ٕٗٝ 
كيل الذم أجراه الباحثوف أعاله، كانت نتائج االختبار األ ٘إىل اجلدكؿ  نظر   
ىناؾ طالب كاحد فقط سبكن من احلصوؿ على درجة يف إطار سفارة ادلملكة العربية 
السعودية. كىذا يدؿ على أف نقص الطالب ركح التعلم. كن على علم بأف الطالب مل 
يتقنوا ادلواد كالدليل على ذلك عدد متوسط الدرجات اليت حصل عليها الطالب كاف 
ٝ. لذلك، سيقـو الباحثوف بإجراء البحوث ٕٗكتقدًن الدراسة كاف  ٜٓ.ٛٗفقط 
باستخداـ أساليب جديدة حبيث ديكن للطالب فهم ادلواد باستخداـ أساليب ادلناقشة 
اجلماعية االذباىية. كفيما يلي كصف للدراسة اليت بدأت من الدكرة األكىل، إذا كنت يف 
 
 
ع الباحثوف مث أهنا سوؼ تستمر يف دكرة دكرة مل تصل إىل قيمة التعويض كما كاف يتوق
 الثانية حىت احلصوؿ على قيمة التعويض كما ىو متوقع.
 كصف تنفيذ دكرة العمل األكىلٕ-
 زبطيط إجراءات الدكرة األكىل .أ
 مرحلة التخطيط ىي مرحلة لوضع خطة عمل سيتم تنفيذىا يف الدكرة األكىل.     
مع أسلوب مناقشة اجملموعة االذباىية  كضع خطة تنفيذية لدراسة اذباه القراءة .ٔ
 ادلستخدمة كمعيار للتعلم التنفيذ.
 إعداد ادلالحظات ادليدانية. .ٕ
أجرل الباحثوف بالتعاكف مع معلمي ادلواد العربية مناقشة حوؿ طريقة مناقشة  .ٖ
 اجملموعة ادلوجهة يف تعزيز طالب ادلهرة صَتة.
م الطالب للمادة اليت يتم إعداد كرقة كظيفة اختبار مفيد للتحقق من مدل فه .ٗ
 تدريسها باستخداـ أسلوب مناقشة رلموعة االذباه.
كقد مت التشاكر مع مجيع أجهزة التعلم ادلستخدمة يف ىذه الدراسة مع ادلعلمُت    




 تنفيذ إجراءات الدكرة - ب
 األكىلاالجتماع األكؿ للدكرة  .ٔ
 - ٖٓ.ٚٓيف  ٕٕٓٓيونيو  ٔٔكقد أجريت ىذه الدكرة العمل يـو اخلمي     
بتوقيت غرب إندكنيسيا. كفقا للتخطيط، تستمر ىذه الدكرة لالجتماع دلرة  ٓٗ.ٛٓ
تبدأ مرحلة التنفيذ بادلرحلة التمهيدية، مث يتم القبض على النواة  .(دقيقةxٖٕ٘) كاحدة
 كتنتهي بادلرحلة اخلتامية.
يفتح ادلعلم الدرس بتحية. مث يطلب ادلعلم من قائد الصف أف يقود الصالة.    
كجود ادلعلم. يقـو ادلعلموف بإعداد الطالب للتعلم من خالؿ تذكَت كضع اجللوس 
الصحيح ككجود الطالب بتخزين العناصر اليت ال عالقة ذلا بدركس مثل الطعاـ الذم 
ير الطالب حوؿ عادة القراءة كأمهية فهم زلتول يوضع يف احلقيبة. مث يقـو الباحثوف بتقد
القراءات.  بعد تقدير ادلعلم ينقل أىداؼ التعلم. ادلتعلمُت االستماع كانتحاؿ شخصية 
ادلعلمُت 'ادلفردات من نظاـ إدارة األعماؿ العامة من الناربُت على النحو ادلناسب. 
طق كمنوذج التجويد كاتباع. يكتب ادلتعلمُت االستماع إىل ادلفردات مع إيالء االىتماـ للن
ادلعلم مفركدات على اللوحة كيعطي معٌت ادلفردات كحيفظها الطالب. بعد أف ادلتعلمُت 
 قراءة الكتابة بصوت عاؿ كالطالب كتابة ادلفردات يف كتبهم.
 
 
ذلك، يقـو ادلعلموف بتخصيص مهاـ للمتعلمُت يف شكل مناقشات مجاعية  غَتك    
القراءة عن ا.يب.سي.سي.كف. كتقرأ كل رلموعة نتائج النص  موجهة. جورك يعطي نص
 العريب للمشارؾ مع الًتمجات.
ديكن للمتعلمُت االستفسار عن ادلفردات اليت ال يفهموهنا للمعلم. يشرح    
 ادلعلموف ادلفردات اليت مل يفهمها ادلتعلموف بعد يف عملية ادلناقشة اجلماعية االذباىية.
 يةدكرة االجتماع الثان .ٕ
. يفتح ادلعلم ٕٕٓٓيونيو  ٖٔعقد االجتماع الثاين للدكرة األكىل يـو السبت    
الدرس بتحية. مث يطلب ادلعلم من قائد الصف أف يقود الصالة. النشاط األساسي ذلذا 
االجتماع يساكم االجتماع األكؿ، كىذا االجتماع ال يزاؿ ادلواد يف االجتماع األكؿ. 
بتذكر ادلفردات اليت أعطيت للمتعلمُت يف درس األم . أعطى  كذّكر ادلعلم ادلادة أم 
ادلعلموف مواد متقدمة أم  للطالب من خالؿ إعطاء مفردات جديدة للمتعلمُت. 
ادلتعلمُت يستمعوف إىل النطق ك ينتحلوف النطق الذم يقرأه ادلعلم. يطلب ادلعلموف من 
دلواد ادلتقدمة مع مناقشة مجاعية الطالب اجللوس مع رلموعاهتم كتزكيد ادلتعلم بنص من ا
موجهة. جيل  ادلتعلموف كفقنا للمجموعات اليت مت تشكيلها أم . يعطي ادلعلموف النص 
كيطلبوف من ادلتعلمُت قراءة النص إما بشكل فردم أك يف رلموعات. كل طالب يتم 
 
 
ءة دقائق لفهم النص بأكملو. بعد ذلك، يطلب ادلعلم من كل متعلم قرا ٘إعطاء فرصة 
النص بصوت عاؿ من خالؿ اإلشارة إىل الطالب بشكل صريح. كل رلموعة زبتتم نص 
 . القراءة. ادلعلموف يوفركف الفرص للطالب لالستفسار كخيتتم ادلعلموف من اجتماع اليـو
ر سلتلف من أكؿ اختبار يف هناية ىذه الدكرة أعطى أنا اجملربوف على سؤاؿ آخر اختبا
 .آخر دكرة
 المراقبة2. 
كأجريت مالحظات أثناء الدراسة. كقد أجرل الباحثوف ىذه ادلالحظة أك    
ادلالحظة كمراقب أثناء الدراسة مع ادلبادئ التوجيهية ؿ صحيفة ادلراقبة اليت مت إعدادىا 
يف مرحلة التخطيط. مت إجراء ادلالحظات من خالؿ مراقبة أنشطة ادلعلمُت كالطالب 
 ناقشة اجلماعية االذباىية.خالؿ الدراسة باستخداـ أساليب ادل
ىذه ادلرحلة من الباحثُت ادلالحظة دبساعدة ادلعلم من ادلواضيع باستخداـ كرقة 
ادلراقبة اليت قدمها الباحثوف. إذا كانت ىناؾ أشياء ربدث أثناء عملية التعلم كلي  يف 
غٌت عنو  نقطة ادلالحظة شكل مث يتم إدراجها ككتابتها كسجل ادليدانية. ادلالحظة أمر ال
دلراقبة عملية التعلم ادلستمرة ألداء ادلعلمُت كأداء الطالب. يف ىذه ادلالحظة، يقـو 
 
 
الباحثوف بتقسيم كرقة ادلالحظة إىل قسمُت، كمها صحائف ادلراقبة ألنشطة ادلعلمُت 
 كصحائف ادلراقبة اخلاصة بأنشطة الطالب يف رلاؿ التعلم.
ب ادلناقشة اجلماعية االذباىية سبامنا عن زبتلف عملية التعلم باستخداـ أسالي   
التعلم باستخداـ أساليب التعلم ادلعتادة. كديكن مالحظة ذلك يف كقت الدراسة، كما أف 
 مشاركة عدد أقل من الطالب كالطالب أقل نشاطا يف التعلم.
يف بداية التعلم باستخداـ أسلوب مناقشة رلموعة االذباه أظهر الطالب    
بعة التعلم. حبلوؿ الوقت الذم شرح ادلعلم الطالب اذلدكء كاليقظة. يتبع استعدادىم دلتا
الطالب أنشطة التعلم كفقا لتوجيهات ادلعلم. كما يشارؾ الطالب بنشاط عندما يقدـ 
ادلعلموف أسئلة أثناء أنشطة التعلم. لكن الطالب جيرؤكف على اإلجابة على السؤاؿ عند 
 لمُت أف يضعوا إصبعهم مقدمان مل جيرؤ ادلتعلموف بعد.اإلجابة معان، عندما يطلب من ادلع
يف ذلك الوقت مل جيرؤ الطالب الذين أجابوا على األسئلة بعد على رفع يد    
لطرح األسئلة.  ىناؾ ثالثة طالب فقط جيرؤكف على كضع أيديهم بشكل مستقل 
ب من طرح لطرح، كبقية ادلعلمُت جيب أف يعينوا الطالب لطرح سؤاؿ. مل يتمكن الطال
األسئلة بشكل جيد حىت يتمكن ادلعلم من أخذ عينات من األعضاء كادلساعدة يف كلمة 
 
 
تانيا. خالؿ قراءة العديد من الطالب الذين يقرأكف عن طريق سبتم كعدـ جدية، كينظر 
 أيضا بعض الطالب للتدخل مع أصدقاء آخرين.
الباحثوف خالؿ الدكرة األكىل  كفيما يلي نتيجة دلراقبة أنشطة التعلم اليت قاـ هبا   
باستخداـ طريقة دلناقشة اجملموعة ادلوجهة على أساس مالحظة ادلعلمُت يف الفصل على 
 النحو التايل:
 6قائمة 
 نتيجة المالحظة لنشاط المعلمين التدريس
 6دوره 
 مؤشرات أنشطة التعلم رقم
 نقاط
ٔ ٕ ٖ ٗ 
ٔ 
 فتح
 √    تقدًن التقدير كالتحفيز للطالب . أ
  √   نقل الغرض من التعلم . ب
ٕ 
 إدارة أنشطة التعلم
  √   توقَت موارد التعلم . أ
 √    تقسيم الطالب إىل رلموعات . ب
 
 
 √    تطبيق طريق ادلناقشة الرتقاء مهارة القرءةد.    استخداـ       
ٖ 
 التواصل مع الطالب
 √    نقل ادلواد الىت سيم مناقشتها . أ
  √   إعطاء الوقت ادلناسبكشف بوضوح عن السؤاؿ ك  . ب
  √   د.    إعداد استخداـ الوقت
ٗ 
 إدارة الفصوؿ الدراسية
 √    تنظيم كاللستفادة من مرافق التعلم . أ
 √    تعزيز مشاركة الطالب النشطة ىف التعلم . ب
  √   ج.    تعزيز ادلرح كالطالب ادلتحمسُت ىف التعليم   
  √   تعلم ضعيفد.    ربفيز الطالب لنتائج ال
٘ 
 إجراء التقييم
 √    توفَت اختبار البقعة كىف الوقت ادلناسب . أ
  √   ئيةإجراء التقييمات النها . ب
ٙ 
 التعلم عن قرب
 √    مواد التعلم خلتامية . أ
  √   تقدًن ادلشورة ادلتعلقة بادلواد ادلستفادة . ب
 




 شلتازةٗآٓٔ - ٓٛ
 جيدة ٖب ٜٚ - ٓٚ
 يكفيٕجٜٙ - ٓٙ
 أقل ٔ د ٜ٘ – ٓ
 ٝٓٓٔ×  ٗٙ/ٙ٘التقييم = 
 = ٘.ٕٓٓ/ٙٗ 
 يف ادلائة٘.ٚٛ = 
من نتائج مالحظة مدرس اللغة العربية، كما ىو مبُت يف اجلدكؿ أعاله، يدؿ    
على أنٍت يف دكرة نفذت عملية التدري  بشكل جيد جدا. كىذا يشَت إىل أف نسبة 
يف ادلائة. كخالؿ عملية التعلم،   ٘.ٚٛظة يف نشاط ادلعلم التعليمي تساكم نسبة ادلالح
كاف ادلعلموف يراقبوف أيضان سلتلف األنشطة الطالبية استنادان إىل أشكاؿ ادلالحظة 
احلالية. كيف ىذه احلالة، فإف نتائج ادلالحظات اليت لوحظت حوؿ نشاط الطالب أثناء 





قائمة7       
الجماعل انتائج المشاىدة لنشاط الطالب خال  
6دورة   
 الدرجات ادلكتسبة الجوانب الملحوظة رقم
ٔ ٕ ٖ ٗ 
   √  استعداد الطالب دلتابعة التعلم ٔ
  √   جو التعلم ٕ
   √  لمُت بنشاطمشاىدة أكضاؼ ادلع ٖ
   √  زبصيص الطالب خالؿ األنشطة التعليمية ٗ
  √   طالب ىف ادلناقشة اجلماعية ادلوجهةمحاس ال ٘
   √  الطالب الشجاعة ىف تقدًن االراء ٙ
  √   شجاعة الطالب قرأة نص القرأة ٚ
  √   العالقة بُت الطالب ٛ
  √   التضامن ىف العمل اجلماعي ٜ
 
 
   √  كل رلموعة بنشاط ىف مناقشة اجملموعة ٓٔ
   √  قدرة اجملموعة على قيادة اجملموعة ٔٔ
الطالب حريصوف على العمل على ادلعلمُت  ٕٔ
 مهمة
  √  
 
 ٝٓٓٔ × ف / ك = التقييم: ادلبلغ
 معايَت التسجيل:
 شلتازةٗآٓٔ - ٓٛ
 جيدة ٖب ٜٚ - ٓٚ
 يكفيٕجٜٙ - ٓٙ
 أقل ٔ د ٜ٘ – ٓ
 ٝٓٓٔ×  ٛٗ/ٖٓالتقييم = 
 = ٖٓٓٓ/ٗٛ 
 يف ادلائة٘.ٕٙ = 
 
 
يبدك  ٚصف يف الدكرة األكىل يف اجلدكؿ استنادا إىل نتائج مراقبة ادلعلم يف ال  
أنو ال يزاؿ ىناؾ بعض الطالب الذين يفتقركف إىل دافع كبَت للتعلم. كينظر إليها من 
بعض الطالب الذين ال يريدكف طرح األسئلة أك حىت زبجل من طرح. كباإلضافة إىل 
ال يعملوف.  ذلك، عندما ُيسند إىل ادلعلم مهمة كتابة تقرير مالحظة، ال يزاؿ الطالب
كلذلك، ديكن احلصوؿ على أف نتائج تعلم الطالب ال تزاؿ منخفضة نسبيا كىو ما 
يف هناية دكرة تدار االختبار النهائي كنت هتدؼ إىل  مرحلة االختبار ٝ.٘.ٕٙيعادؿ 
رؤية صلاح العمل معُت. كتعترب ىذه الدكرة ناجحة عندما يكوف لدل الطالب ما ال يقل 
معايَت التعويض اإلمجايل للطالب. ديكن رؤية نتائج اختبار ٝ من ٓٚإىل  ٓٚعن 
 البيانات يف اجلدكؿ كما يلي:
 كديكن رؤية النتائج ادلتزايدة للطالب من اجلدكؿ التايل.  
  
 قائمة 8







 غٍش َدر َدر
 √  553 55 عهٍب سشيًُ 6
 √  653 65 ٕاٌاَدً دسي 2
 
 
  √ 703 70 دفزى سشي 3
 √  603 60 فٕصٌ االَصبس 4
  √ 703 70 فشيُشخ 5
  √ 703 70 ْهًّ سعذٌخ 6
  √ 703 70 يسًذ يٓبرٍش 7
  √ 753 75 يسًذ انفٍٍ 1
  √ 703 70 يسًذ فشٌسً 2
 √  603 60 يسًذ َصشانذٌٍ 60
  √ 703 70 يسًذ سسهٍ 66
 √  653 65 َٕس عضٌضح 62
  √ 703 70 َٕس ْهًٍخ سبسي 63
 √  603 60 َٕس زسُخ 64
  √ 753 75 َٕسل عزٍكب 65
 √  603 60 سٌكً خَٕٕاٌ 66
 √  653 65 سُزٍكب سشي 67
  √ 703 70 سشي عًٍُ 61
  √ 703 70 سفٍزب 62
   603 40 سٕخً أنً 20
   653 65 سٕخً سيضبًَ 26
   63753 6375 يدًع انُقبط




 = غَت مكتملة ٓٚ≥القيمة 
 = كاملة ٓٚ≤قيمة 
 حساب متوسط قيمة ادلتعلمُت




 ٖ٘ٚٔادلتوسط = 
  ٕٔ 
 ٚٗ.٘ٙادلتوسط = 
 حساب تقدًن نتائج التعلم
 %ٓٓٔ( × ∑الطالب الذين يكملوف التعلم(/)الطالب ∑) = الصيغةؼ
 ٝٓٓٔ × (Nٔ)/(∑ N ∑) = ؼ
 ٝٓٓٔ xٕٔ/ٔٔ = ؼ
 %ٕ٘ = ؼ 
كديكن مالحظة أف متوسط نتيجة اختبار الشريعة بعد العمل يف الدكرة األكىل ىو    
طالبان  ٔٔٝ. كاستنادان إىل نتائج احلسابات ادلذكورة أعاله، ديكن مالحظة أف ٕ٘
%( كإال مل تكتمل. ٛٗطالب ) ٓٔ%( اليت كصلت إىل رضا التعلم، يف حُت أف ٕ٘)
ايل، مل يتم االنتهاء من تصنيفات الطالب بعد. طبيعة ىذه الدكرة مل يكن يقاؿ أف كبالت





ادلرحلة األخَتة يف ىذه الدكرة ىي االنعكاس. كقد مت التفكَت يف ىذه الدراسة    
ادلعلمُت يف مواد اللغة العربية. كيتم التفكَت دلناقشة نتائج العمل كمعرفة من قبل الباحثُت ك 
القصور يف تنفيذ العمل. كيتم التفكَت من خالؿ مراجعة كتقييم التعلم الذم مت القياـ بو، 
فضال عن تقييم النتائج اليت مت احلصوؿ عليها. كديكن استخداـ نتيجة ىذه ادلرحلة من 
 الدكرة القادمة.التفكَت كتحسن لتنفيذ 
كديكن ربديد النجاحات كالفشل اليت ربدث يف تنفيذ اإلجراءات يف دكرة كاحدة 
 على النحو التايل:
   نتائج تعلم الطالب يف ىذه الدكرة الواحدة ال تزاؿ أقل مرضية ، كىذا ىو ينظر .  ٔ
 إليها من متوسط القيمة ادلكتسبة على الدكرة األكىل.
 لطالب الذين يبدكف مشوشُت كصعبُت يف فهم ادلواد ادلستفادةال يزاؿ ىناؾ بعض ا. ٕ
قات اليت ربدث كفقا دلرحلة التفكَت اليت مت القياـ هبا ، مث كجدت بعض اإلخفا
مت إجراء اإلخفاقات كسبب للباحثُت مث ادلضي قدما يف الدكرة الثانية. يف الدكرة األكىل.
 على النحو التايل: أما بالنسبة للسبب كاصل الباحثوف دكرة الثانية
 
 
            احلد األدىن من نتائج تعلم الطالب يف دكرة كاحدة ال تزاؿ ال تصل إىل ٔ.     
  .تقدًن كَتم تَتيا
ال يزاؿ بعض الطالب لديهم ارتباؾ ملحوظ كصعوبة يف فهم ادلواد اليت يتم . ٕ
 تدريسها.
الطالب مع  جيب معاجلة اإلخفاقات يف دكرة كاحدة من أجل ربسُت اذباه
أساليب ادلناقشة اجلماعية االذباىية. للتغلب على ىذه اإلخفاقات ناقش الباحثوف مع 
ادلعلم إلجياد حل الستخدامو كتحسن يف الدكرة الثانية. خطة التحسُت اليت سيقـو هبا 
 الباحثوف كاساتذة مواد اللغة العربية ىي كما يلي:
ة ادلوجهة يف تعزيز اذباه الطالب ' قُرة ، يعيد ادلعلم تعريف طريقة ادلناقشة اجلماعي .ٔ
 حبيث يفهم الطالب بشكل أفضل ادلراحل اليت جيب القياـ هبا أثناء عملية التعلم.
 يعطي ادلعلم ادلكافأة، حبيث يصبح الطالب نشطُت يف التعلم. .ٕ
يتم نشاط القراءة مرتُت ، أكال القياـ بالقراءة بالتناكب مع ادلعلم ادلعُت حبيث يويل  .ٖ
يع الطالب اىتمامنا للقراءة ، مث ادلضي يف مناقشة مجاعية موجهة من خالؿ مج
 مناقشة زلتول ادلادة.
 
 
يقدـ ادلعلم شرحان حوؿ اذباه الطالب، حىت يتمكن الطالب من ربسُت مهاراهتم يف  .ٗ
 .القراءة
يعطي ادلعلم الطالب الفرصة دلراجعة نص القراءة بشكل مستقل كيف اجملموعة كطرح  .٘
 ادلواد التعليمية. أسئلة حوؿ
 كصف تنفيذ دكرة العمل الثانية - ٖ
 زبطيط عمل الدكرة الثانية .أ
زبطيط الدكرة  -زبطيط الدكرة الثانية ىو تقريبا نف  التخطيط للدكرة األكىل 
الثانية ىو خطة تصحيحية تقـو على نتائج التأمالت يف الدكرة األكىل، كقد حصلت 
 :على نتائج زبطيط الدكرة الثانية على النحو التايلادلناقشة اليت أجريت مع ادلعلم 
كضع خطة التدري  لتعلم قُرة من خالؿ أسلوب النقاش لالذباه يف االذباه الذم (.  ٔ
سيتم استخدامو كمعايَت للتعلم. ىذه اخلطة التعليمية اليت كضعتها الباحثُت مع النظر يف 
 .احملاضرين كادلعلمُت ادلعنيُت
 
 
ييمي يستخدـ لتقييم تنفيذ اختبار العمل أك إجراء االختبارات كضع تصميم تق(.  ٕ
لتلبية مهارات فهم الطالب للقراءة، ككذلك إبداء ادلالحظات اليت سيتم استخدامها 
 .دلراقبة تنفيذ اإلجراءات
 :كفيما يلي خطة التحسُت اليت سيقـو هبا الباحثوف كادلعلموف يف الدكرة الثانية
ة ادلناقشة اجلماعية ادلوجهة يف تعزيز اذباه الطالب ' قُرة ، يعيد ادلعلم تعريف طريق .ٔ
 .حبيث يفهم الطالب بشكل أفضل ادلراحل اليت جيب القياـ هبا أثناء عملية التعلم
 .يعطي ادلعلم ادلكافأة، حبيث يصبح الطالب نشطُت يف التعلم .ٕ
دلعُت حبيث يويل يتم نشاط القراءة مرتُت ، أكال القياـ بالقراءة بالتناكب مع ادلعلم ا .ٖ
مجيع الطالب اىتمامنا للقراءة ، مث ادلضي يف مناقشة مجاعية موجهة من خالؿ 
 .مناقشة زلتول ادلادة
يقدـ ادلعلم شرحان حوؿ اذباه الطالب، حىت يتمكن الطالب من ربسُت مهاراهتم يف  .ٗ
 .القراءة
وعة كطرح يعطي ادلعلم الطالب الفرصة دلراجعة نص القراءة بشكل مستقل كيف اجملم .٘
 .أسئلة حوؿ ادلواد التعليمية
 تنفيذ اإلجراء الثاين للدكرة .ب
 
 
 كتتألف الدكرة الثانية من جلستُت. كفيما يلي بالتفصيل إجراءات كل اجتماع.
 دكرة االجتماع األكؿ الثانية .ٔ
. تبدأ ٕٕٓٓحزيراف/يونيو  ٜٔكُعقد االجتماع األكؿ للدكرة الثانية يـو اجلمعة    
 ذ بادلرحلة التمهيدية، مث يتم القبض على النواة كتنتهي بادلرحلة اخلتامية.مرحلة التنفي
يفتح ادلعلم الدرس من خالؿ تقدًن التحية. مث يطلب ادلعلم من رئي  الصف أف 
يؤدم الصالة. يقـو ادلعلموف بالتقدير من خالؿ تكرار ادلادة مسبقنا بعد أف ينقل تقدير 
دلعلمُت ' أعطيت األساسية مسألة اختبار الطالب ' ادلعلم أىداؼ التعلم. قبل دخوؿ ا
 دكرة الثاين.
كرر ادلعلم شرح طريقة القراءة باستخداـ طريقة مناقشة مجاعية موجهة حبيث 
يفهم الطالب ادلراحل اليت جيب إجراؤىا أثناء عملية التعلم بشكل أفضل. يشرح 
ا كيشرحوف كيفية إع ادة كتابة النص ادلقركء. ادلعلموف أيضنا كيفية جعل األسئلة جيدن
يعطي ادلعلموف الطالب الفرصة لطرح األسئلة. كما يوضح ادلعلموف أف الطالب النشطُت 
 يف التعلم سيكافأكف.
 
 
الطالب كادلعلمُت مث شلارسة خطوة خطوة أساليب ادلناقشة اجلماعية ادلوجهة    
يف شكل مناقشة  بتوجيو من ادلعلم. كطلب ادلعلم من الطالب اجللوس كفقان جملموعتو
مجاعية موجهة. بعد ذلك يعطي ادلعلم نص القراءة للطالب. مث قرأ ادلعلم القراءة باللوف 
كالنطق الصحيحُت كاستمع الطالب كاتبعوا النصوص اليت قرأىا ادلعلم.  مث يقـو ادلعلموف 
 كالطالب معان بًتمجة نص القراءة.
وت عاؿ يف ادلنعطفات. كعالكة ادلعلم يطلب من مجيع الطالب لقراءة الفرد بص   
على ذلك، يطلب ادلعلم من شلثلي كل رلموعة أف يتظاىركا أماـ الصف مع التجويد 
كالنطق الصحيح كشرح زلتول ادلادة. مث يعمل الطالب على التقييم الذم شاركو ادلعلم. 
لم يعطي ادلعلموف الطالب الفرصة للسؤاؿ. بعد اإلجابة على أسئلة من الطالب قدـ ادلع
.  اخلاسبة النهائية الجتماع اليـو
 دكرة االجتماع الثانية  .ٕ
.  يف ٕٕٓٓحزيراف/يونيو  ٕٓعقد االجتماع الثاين للدكرة الثانية يـو السبت ا  .ٖ
. يفتح ادلعلم ٕادلعلمة إىل ادلادة يف االجتماع أكىل من دكرة   ىذا اجتماع باشر 
ئد الصف أف يؤدم الدرس من خالؿ تقدًن التحية. مث يطلب ادلعلم من قا
 
 
الصالة. ادلعلمُت القياـ بالتقدير من خالؿ تكرار ادلواد مسبقا. بعد القياـ بتقدير 
 ادلعلم نقل األىداؼ التعليمية كدراسة حضور الطالب.
يف األنشطة األساسية، يطلب ادلعلم من الطالب فتح مادة القَتكة يف كتاب     
يقرأ ادلواد عن الػ)ىاز( أماـ الطالب ادلعلم معا احلزمة كشرح ادلواد ادلتقدمة ىنا. ادلعلم 
يًتجم نص القراءة. جيل  الطالب كفقا للمجموعة اليت مت تشكيلها أم . يتم إعطاء  
دقائق لفهم النص بأكملو. كتناقش كل رلموعة األفكار  ٘كل طالب فرصة دلدة 
عة قراءة النص األساسية للنص الذم يقرأه. يطلب ادلعلم من طالبُت شلثلُت من كل رلمو 
كالًتمجات كشرح األفكار األساسية ادلوجودة يف نص القراءة بالتناكب مع اجملموعات 
 األخرل.
يف هناية ىذه الدكرة الثانية ادلعلم يعطي مسألة ما بعد االختبار الذم خيتلف عن    







ادلالحظة اليت مت القياـ هبا خالؿ عملية التعلم دكرة الثانية حيدث يف الفصوؿ    
الدراسية. كيساعد على ىذه ادلالحظة معلمو ادلواد العربية أف يالحظوا كل ما حيدث 
أثناء عمل الدكرة الثانية، سواء نشاط ادلعلم أك نشاط الطالب باستخداـ شكل كرقة 
 مت إعدادىا. مدرس اللغة العربية الذم يعمل كمراقب/مراقب يتخذ مواقف ادلراقبة اليت
كمقاعد ديكن أف تراقب مجيع األنشطة اليت ذبرم يف الفصوؿ الدراسية. بناء على 
مالحظات ادلعلمُت يف الصف، ىناؾ مالحظات على أنشطة التعلم اليت قاـ هبا 















ٔ ٕ ٖ ٗ 
ٔ 
 فتح
 √    تقدًن التقدير كالتحفيز للطالب . أ
 √    نقل الغرض من التعلم . ب
ٕ 
 إرادة أنشطة التعلم
  √   ج. توفَت موارد التعلم
 √    سيم الطالب إىل رلموعاتد. تق
تطبيق طريق ادلناقشة الرتقاء مهارة ق. إستخداـ 
 القرءة
   √ 
 
 




 شلتازة  ٗآٓٔ - ٓٛ
 جيدة ٖب ٜٚ - ٓٚ
 ج يكفيٕٜٙ - ٓٙ
 جأقل ٔد    ٜ٘ – ٓ
 ٝٓٓٔ×  ٗٙ/٘٘التقييم = 
 = ٘٘ٓٓ/ٙٗ 
 ةيف ادلائٖٜ.٘ٛ = 
كتبُت نتائج ادلالحظات اليت أبداىا مدرسو القيقب باللغة العربية، كما لوحظ   
أعاله، أف الدكرة الثانية قد أدت عملية التدري  بشكل جيد جدا. كمن  ٜيف اجلدكؿ 
 يف ادلائة. ٖٜ.٘ٛالواضح أف قيمة ادلالحظة جيدة جدان تعادؿ 
 
 
ف األنشطة الطالبية استنادا كخالؿ عملية التعلم، مت إجراء مالحظات من سلتل   
إىل شكل ادلالحظة القائم. كفيما يلي نتائج ادلالحظات ادلتعلقة باألنشطة الطالبية اليت 
 ٓٔمت تلخيصها يف اجلدكؿ 
 نتائج المشاىدة لنشاط الطالب خالل االجماع
 دورة
 َقبط يؤششاد أَشطخ انزعهى سقى
6 2 3 4 
 √    ذٌى انزقذٌش نهطالةرق . أ  فزر 6
 √    َقم انغشض يٍ انزعهى . ة
إسادح أَشطخ  2
  انطالة
  √   ٌٕفٍش يٕاسد انزعهى . أ
 √    رقسٍى انطالة إنى يدًٕعبد . ة
اسزخذاو أسهٕة انًُبقشخ اندًبعخ االردبٍْخ  د.
 فى عًهٍخ انزعهى يٓبسح انقشأح 
   √ 
انزٕاصم يع  3
  انطالة
 √    رقم انًٕاد انزى سٍزى يُبقشزٓب . أ
ٕذ عٍ انسؤال ٔإعطبء كشف ثٕض . ة
 انٕقذ انًُبست
  √  
  √    د. إعذاد اسزخذاو انٕقذ
إداسح انفصٕل  4
 انذساسٍخ
  √   رُظٍى ٔاالسزفبدح يٍ يشافق انزعهى . أ
 √       رعضٌض يشبسكخ انُشطخ فى انزعهى . ة




ٌٕ َزبئح انزعهى د. رسفٍض انطالة انزٌٍ ال رك
 خٍذح
  √  
رسهٍى يًٓخ اخزجبس يب ثعذ فى انٕقذ  . أ  إخشاء انزقٍٍى 5
 انًسذد 
   √ 
  √   إخشاء انُٓبئٍخ  . ة
 √    يٕاد انزعهى انخزبيٍخ    . أ  انزعهى عٍ قشة 6
رقذٌى انًشٕسح انًٕاد راد انصهخ  . ة
 انًسزفبدح
   √ 
 
 ٝٓٓٔ × x / n = التقييم: ادلبلغ
 :يلمعايَت التسج
ٛٓ - ٔٓٓ A ٗشلتازة 
 جيدة ٖب ٜٚ - ٓٚ
ٙٓ - ٜٙ C ٕيكفي 
 أقل ٔ   ٜ٘ – ٓ
 ٝٓٓٔ×  ٛٗ/ٔٗالتقييم = 
 = ٖٓٓٓ/ٗٛ 
 
 
 يف ادلائةٔٗ.٘ٛ = 
 ٓٔمن خالؿ مالحظة الدكرة الثانية خالؿ الدراسة كما ىو مبُت يف اجلدكؿ    
يثبت  ٝ. كديكن أفٔٗ.٘ٛٝ إىل ٘.ٕٙديكن مالحظة أف نشاط الطالب قد زاد من 
أنو يف الدكرة الثانية، يصبح الطالب أكثر نشاطا يف التعلم، كحجم محاس الطالب 
كشغفهم يف العمل على ادلهمة اليت قدمها ادلعلم. لذلك، ديكن القوؿ أف نشاط الطالب 
 يف الدكرة الثانية كاف جيدان جدان.
 مرحلة االختبار 
ذم يهدؼ إىل رؤية صلاح العمل يف هناية الدكرة الثانية نظرا لالختبار النهائي ال
إىل  ٓٚمعُت. كتعترب ىذه الدكرة ناجحة عندما يكوف لدل الطالب ما ال يقل عن 















 غَت صلح صلح
  √ ٝٓٚ ٓٚ عهٍب سشيًُ ٔ
  √ ٝ٘ٚ ٘ٚ اَدً دسيٕاٌ ٕ
  √ ٝٓٛ ٓٛ دفزى سشي ٖ
  √ ٝ٘ٚ ٘ٚ فٕصٌ االَصبس ٗ
  √ ٝٓٛ ٓٛ فشيُشخ ٘
  √ ٝٓٛ ٓٛ ْهًّ سعذٌخ ٙ
  √ ٝٓٛ ٓٛ يسًذ يٓبرٍش ٚ
  √ ٝ٘ٛ ٘ٛ يسًذ انفٍٍ ٛ
  √ ٝٓٛ ٓٛ يسًذ فشٌسً ٜ
 √  ٝ٘ٙ ٘ٙ يسًذ َصشانذٌٍ ٓٔ
  √ ٝ٘ٚ ٘ٚ يسًذ سسهٍ ٔٔ
 √  ٝٓٙ ٓٙ َٕس عضٌضح ٕٔ
  √ ٝ٘ٚ ٘ٚ َٕس ْهًٍخ سبسي ٖٔ
  √ ٝ٘ٚ ٘ٚ َٕس زسُخ ٗٔ
  √ ٝٓٛ ٓٛ َٕسل عزٍكب ٘ٔ
  √ ٝ٘ٚ ٘ٚ سٌكً خَٕٕاٌ ٙٔ
 
 
 √  ٝ٘ٙ ٘ٙ سُزٍكب سشي ٚٔ
  √ ٝٓٛ ٓٛ سشي عًٍُ ٛٔ
  √ ٝٓٛ ٓٛ سفٍزب ٜٔ
  √ ٝ٘ٚ ٘ٚ سٕخً أنً ٕٓ
  √ ٝٓٚ ٓٚ سٕخً سيضبًَ ٕٔ
   ٝٓٛ٘ٔ ٓٛ٘ٔ يدًع انُقبط




 = غَت مكتملة ٓٚ≥القيمة 
 = كاملة ٓٚ≤قيمة 
 حساب متوسط قيمة ادلتعلمُت




 ٓٛ٘ٔادلتوسط = 
  ٕٔ 
 ٘ٚ=  ٖٕ.٘ٚادلتوسط = 
 حساب تقدًن نتائج التعلم
 %ٓٓٔ( × ∑م(/)الطالب الطالب الذين يكملوف التعل∑) = P الصيغة
 ٝٓٓٔ × (Nٔ)/(∑ N ∑) = ؼ
 ٝٓٓٔ xٕٔ/ٛٔ = ؼ
 ٝٔٚ.٘ٛ = ؼ 
 ٝٙٛ = ؼ 
%( اليت ٙٛطالبان ) ٛٔكاستنادان إىل نتائج احلسابات ادلذكورة أعاله، يبدك أف    
ٝ( مل يصل بعد إىل تقدًن كامل. ٗٔطالب ) ٖكصلت إىل االرتياح للتعلم. يف حُت أف 
ل الطالب من االذباه قد زاد كال حاجة الزباذ أم إجراء يف كىذا يشَت إىل أف مستو 




بناء على ادلالحظة اليت مت القياـ هبا كاختبار نتائج الدراسة اليت مألىا الطالب ،    
ديكن استنتاج أف الباحث قد سبكن من ربسُت اذباه الطالب يرة يف مادة اللغة العربية بػ 
اـ طريقة ادلناقشة اجلماعية االذباىية. كيتجلى ذلك يف التحسن الذم طرأ "ب" باستخد
على أنشطة التدري  كالتعلم استنادا إىل ادلالحظة اليت يقـو هبا ادلراقبوف. كما ربسنت 
نتائج تعلم الطالب االختبار. كديكن مالحظة ذلك من متوسط الزيادة يف نتائج التعلم 
بار ادلسبق زيادة يف الدكرة الدراسية األكىل إىل يف كقت االخت ٜٓ.ٛٗللطالب من 
. كديكن استنتاج أف ٖٕ.٘ٚكزيادة الدراسة يف دكرة نتائج االختبار الثانية إىل  ٚٗ.٘ٙ
متوسط قيمة تعلم الطالب ينتج باستخداـ طريقة مناقشة رلموعة تَتاه يف الدكرة األكىل 
 ٙٚ.ٜكالدكرة الثانية قد زاد متوسط القيمة 
، كبناء على نتائج الدكرة الدراسية الثانية متوسط نتائج التعلم لطالب كىكذا   
قد تطابقت مع اذلدؼ الذم يتعُت ربقيقو. مث مل ينتقل  ٓٔاللغة العربية على ادلادة 
الباحث إىل الدكرة التالية. ىذه النتائج تشَت إىل أف تنفيذ التعلم من خالؿ طريقة مناقشة 
 ذباه الطالب 'قراحو.اجملموعة ديكن أف تزيد من ا
 
 
 المناقشة .ج 
 ٜٓ.ٛٗمن نتائج الدراسة، قبل عمل متوسط قيمة الصف يف اختبار ما قبل    
طالب يف حُت مل  ٘كما يصل إىل  ٓٚمع عدد الطالب الذين حصلوا على قيمة 
طالبا. كيتأثر ذلك بعدـ تطبيق أسلوب مناقشة مجاعية موجو من قبل  ٙٔيكمل 
دـ ربقيق تقدًن التعلم التقليدم، فقد أدخلت ربسينات بديلة يف الباحثُت. كنظران لع
 سيناريوىات التعلم.
مث يعطي الباحثوف اإلجراء للطالب على دكرة كاحدة يتم من خالؿ طريقة    
مناقشة اجملموعة االذباىية. استنادا إىل نتائج الدراسة، كبعد إدارة العمل من خالؿ طريقة 
اليت أجراىا الباحثوف على دكرة حصلت على متوسط قيمة  مناقشة اجملموعة االذباىية
 الطالب. ٚٗ.٘ٙ
مع عدد الطالب  ٖٕ.٘ٚيف الدكرة الثانية، حيصل الطالب على متوسط قيمة    
ٝ.  كديكن االطالع على مزيد ٙٛطالبنا أك  ٛٔكما فوؽ  ٓٚالذين حصلوا على قيمة 
ار األكيل، كنتائج الدكرة األكىل من التفاصيل عن نتائج التعلم يف ادلتوسط من االختب
 كالدكرة الثانية، كما ىو اجلدكؿ أدناه:
 
 
 62 قائمة 
 قيمة إعادة تجهيز الطالب
 صلح متوسط القيمة كصف القيمة رقم
 % 
 ٕٝٗ ٜٓ,ٛٗ اختبار ما قبل ٔ
مرحلة ما بعد االختبار  ٕ
 االكىل
ٙ٘,ٗٚ ٕ٘ٝ 
مرحلة ما بعد االختبار  ٖ
 الثاىن
ٚ٘,ٕٖ ٛٙٝ 
   
أعاله، تبُت أف متوسط قيمة الطالب الذين يعانوف من زيادة   ٕٔن اجلدكؿ م 
ٝ(، ٕٗكاف قبل ازباذ إجراء قيمة ادلالحظة األكلية مت احلصوؿ عليها يف ادلتوسط من )
 ٚٗ.٘ٙكبعد الدكرة األكىل من نتائج الدكرة حصلت على متوسط قيمة الطالب 
الثانية مت احلصوؿ على متوسط قيمة  ٝ(، كبعد الدكرة الثانية من نتيجة الدكرةٕ٘)
 
 
ٝ(. لرؤية أكثر كضوحا ديكن رؤية التحسُت الكالسيكي ٙٛ) ٖٕ.٘ٚالطالب يف 
 للتقدًن على الرسم البياين التايل:
 
 
كعلى الرغم من أف ىؤالء الباحثُت سبكنوا من ربقيق األىداؼ ادلتوقعة، إال أف   
البحوث يؤثر على صلاح كمطالب أسلوب الباحثُت يعًتفوف بأنو ال يزاؿ ىناؾ ضعف يف 
ادلناقشة اجلماعية ادلوجهة. كيرجع ذلك إىل القيود ادلوجودة يف الباحثُت كإمكانية الطالب 

















استنادان إىل نتائج الباحثُت كربليل البيانات، فإف االستنتاج بأف التعلم باستخداـ 
اعية االذباىية ديكن أف حيسن نتائج التعلم للطالب يف حل األسئلة طريقة ادلناقشة اجلم
ادلقدمة. كبالتايل فإف التعلم باستخداـ أساليب ادلناقشة اجلماعية االذباىية لو دكر مهم  
 كأحد اجلهود ادلبذكلة لتحسُت نتائج تعلم الطالب.
ًتاكح بُت مرحلة أف ىناؾ زيادة يف نتائج تعلم الطالب ت ٖ.ٔاستنادان إىل الصورة    
ما قبل االختبار، إىل نتائج تعلم الطالب يف الدكرة األكىل كالدكرة الثانية. بناء على ربليل 
البيانات كادلناقشات ديكن أف نستنتج أف تنفيذ أسلوب ادلناقشة اجلماعية ادلوجهة ديكن 












كاستنادان إىل ربليل البيانات ادلتعلقة هبذا البحث، خيلص ادلؤلف إىل عدة    
 استنتاجات على النحو التايل:
عملية التعلم خاصة على اللغة العربية يف الصف الثامن بندر سونو الصف، .  ٔ
اـ أساليب احملاضرات، كحىت يشعر الطالب بادللل أثناء عملية كادلعلمُت دائما استخد
التعلم، كيفضل خالؿ عملية التعلم يف ادلعلم يدعو الطالب للحصوؿ على نشطة كأكثر 
 محاسا حىت يفهم الطالب بسهولة ما سيتعلمو ادلعلم كيعلم.
ساعات  بعد أف درست يف الصف الثامن بندر سونو حوؿ مادة اللغة العربية .ٕ
خداـ طريقة مناقشة كيلومبو تَتا يف زيادة ادلتعلمُت احملاصرة قراحو، يشارؾ است
ادلتعلموف بنشاط كيفهموف ما قاـ ادلعلم )الباحث( بتدريسو، مع طريقة مناقشة 
اجملموعة ادلوجهة ىي مناسبة تدرس للمتعلمُت ألهنا قادرة على زيادة طالب ادلهرة 
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 سيرة الذاتية للباحث
 سيرة الذاتية . أ
 : زلمد ترميذم طاىَت   االسم 
 ٖٕٕٖٗٓٙٔٓٓ:    رقم القيد 
 : علم الًتبية ك التعليم    الكلية 
 : شعبة تدري  اللغة العربية     الشعبة
 :  اكجونج كوبو   ادليالدمكاف م
 ـ  ٜٜ٘ٔسبتمرب ٛٔ:   التاريخ ادليالدم 
  : اكجوع كوبو    العنواف
  : رلاىدين   الوالد 
 : زكيا   الوالدة 
 ت الدراسيةالؤىلما . ب
  ٜٕٓٓ-ٖٕٓٓ السنة ىف بندر سونوكومية  حلبتدائية ااإل درسةادل
ٕٔٔٓ-ٜٕٓٓ السنة ىف ادلخلصُت عهددبتوسطة  دلدرسة اادل  
   السنة ىف ادلخلصُتكومية حلدرسة الثانوية ادلا  ٕٗٔٓ-ٕٔٔٓ
